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Abstract 
 
The research on letterless and iconic books is done for the purpose of 
provoking a debate in the theory of reading for the actual modalities of 
reading beyond letter text. The position of the author is that this is one of the 
creative ways of thinking over a broader definition of reading, relevant to a 
complex digital environment and its poly-modalityгХSilentХ orХ “mute”ХbooksбХ
eccentricХbooksХ“forХwatching”бХ iconicХandХvisualХbooksбХareХsummarizedХ inХ
theХ termХ “silentХ books”гХ TheХ examplesХ ofХ cinematographicХ and storyboard 
approachesХinХtheХ“optical”Хbook-creation are defined as rehabilitation of the 
visual communication modality in the publishing art. Parallel to this in the 
media sciences is observed emancipation of iconicity as an object for 
reading. The narrative in pictures as well as the letter narrative requires 
literacy in order to be read. This is a new holistic type of literacy or 
transliteracy for communication with texts in plural modality with prevailing 
imagery and iconicity. The conducted synopsis is a proof that defining of the 
new transliteracy for managing with polyglotic and transmedia environment 
obligatory must be expanded in direction of non-letter perception or 
competence of visual reading. A definition of reading is proposed as a 
receptive process of indirect (media-based) informing, which is not 
dependent on the letter symbol and the visual analyzer.  
 
Keywords: reading, reading of images, transliteracy, picture books, books 
forХwatchingбХ“mute” books, silent books. 
 
ǰȐȓȒȓțȖȓХ 
„ǻȓȚȩȓ“Х ȖșȖХ ȚȜșȥȎșȖȐȩȓХ ȘțȖȑȖХ – ȫȠȜХ ȏȓȕȏȡȘȐȓțțȩȓХ ȘțȖȑȖрХ ȘțȖȑȖбХ
ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓХ ȘȜȠȜȞȩȣХ ȞȎȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭХ ȏȓȕХ ȝȜȚȜȧȖХ ȟșȜȐрХ ȐȖȕȡȎșȪțȜХ
ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȬȧȖȓХ ȘȎȞȠȖțțȩȓХ ȘțȖȑȖгХ ǻȎȡȘȎХ ȜХ ȘțȖȑȎȣХ ȟȠȎȐȖȠХ ȖȣХ ȐХ
ȘȎȠȓȑȜȞȖȬХțȓ-ȘțȖȑȖХ– ȘȜțȐȓțȤȖȜțȎșȪțȜȓХȘțȖȔțȜȓХȠȓșȜХȒșȭХȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭХȐХ
țȓȘȜțȐȓțȤȖȜțȎșȪțȜȚХ ȝȓȞȤȓȝȠȖȐțȜȚХ ȞȓȔȖȚȓбХ ȖȚȓȬȧȓȓХ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓбХ
ȝȓȞȓȒȎȐȎȓȚȜȓХ ȏȓȕȏȡȘȐȓțțȜȗХ ȘȜȒȜȐȜȗХ ȟȖȟȠȓȚȜȗХ ȖșȖХ ȜȠșȖȥȎȬȧȓȓȟȭХ
ȜȠȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȚХȝȖȟȪȚȓțțȩȚХȠȓȘȟȠȜȚг 
ǺȓȠȜȒȖȘȎХȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ 
ȄȓșȪХ țȎȟȠȜȭȧȓȑȜХ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭХ – ȟȝȞȜȐȜȤȖȞȜȐȎȠȪХ ȒȓȏȎȠȩ ȐХ
ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȜȗХ ȜȏșȎȟȠȖХ ȥȠȓțȖȭХ ȜХ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȩȣ ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȭȣХ ȥȠȓțȖȭбХ
ȝȜХȠȡХȟȠȜȞȜțȡХȏȡȘȐȓțțȜȑȜХȠȓȘȟȠȎбХȝȞȖȚȓȞȩХȘȜȠȜȞȜȑȜХȟȡȠȪХȏȓȕȚȜșȐțȩȓХȖșȖХ
„țȓȚȩȓ”ХȘțȖȑȖгХǽȜȕȖȤȖȭХȎȐȠȜȞȎХȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠбХȥȠȜХȫȠȜХȜȒȖțХȖȕХȠȐȜȞȥȓȟȘȖȣХ
ȝȡȠȓȗХȚȩȟșȖȠȪХțȜȐȜȓХȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓХȥȠȓțȖȭХȞȓșȓȐȎțȠțȜȑȜХȘȜȚȝșȓȘȟțȜȚȡХȖХ
ȝȜșȖȚȜȒȎșȪțȜȚȡХ ȒȖȑȖȠȎșȪțȜȚȡХ ȝȜșȬгХ ǰХ ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȡȬХ ȜȟțȜȐȡХ ȐȣȜȒȭȠХ
ȐȕȑșȭȒȩХ ǿȪȬȕȓțȎХ ǹȎțȑȓȞȎХ ЭSusanneХ LangerЮбХ ǽȜșȭХ ǹȓȟȠȓȞȎХ ЭPaulХ LesterЮбХ
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ȋșȭХ ЭǹȎȕȎȞЮХ ǹȖȟȖȤȘȜȑȜбХ ȁȚȏȓȞȠȜХ ȋȘȜбХ ǽȜșȭХ ǰȎșȓȞȖбХȌșȖȖХǺȓșȓțȠȖȓȐȜȗбХ
ǱȬțȠȓȞȎХ ǸȞȓȟȟȎХ ЭьuntherХ KressЮбХ ǲȔȓțȖȢȓȞȎХ ǾȜȡȕșȎХ ЭяenniferХ RowsellЮбХ
ǵȖȑȞȖȒȎХ ȂȎȞȓȞȎ ЭSigridХ ыahrerЮгХ ǺȓȠȜȒХ ȟȜȏȖȞȎțȖȭХ ȝȓȞȐȖȥțȩȣХ ȒȎțțȩȣХ
ȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠХȟȐȜȬХȝȞȖȚȓțȖȚȜȟȠȪХȘХжжХȫȚȝȖȞȖȥțȩȣХȜȏȨȓȘȠȜȐХЭȘțȖȑЮг 
жгХǼȏȞȎȕȤȩХȏȓȕȚȜșȐțȩȣХȐȖȕȡȎșȪțȩȣХȘțȖȑХ 
ǶȕХ ȖȟȠȜȞȖȖХ ȚȩХ ȕțȎȓȚбХ ȥȠȜХ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȠХ țȓȚȎșȜХ ȘțȖȑбХ ȐХ ȘȜȠȜȞȩȣХ țȓȠХ
ȝȖȟȪȚȓțțȜȑȜХ ȘȜȒȎб țȓȠХ ȏȡȘȐХ ȒșȭХ ȝȓȞȓȒȎȥȖХ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭбХ ȎХ ȓȟȠȪХ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭгХǻȜХȖХȒȜХȟȖȣХȝȜȞХȖȣХȐȟȓХ„ȞȎȟȥȖȠȩȐȎȬȠ“гХȋȠȜХ„țȓȚȩȓ“ХȘțȖȑȖпХ
„ȌȚȜȞȖȟȠȖȥȓȟȘȖȓХȚȓȥȠȩХǽȎțȠȎȑȞȬȫșȭ“бХ„MutusХLiber“бХ„WordlessХчook“ХȖХ
„шodexХSeraphinianus“г 
„ЮȚȜȞȖȟȠȖȥȓȟȘȖȓХȚȓȥȠȩХǽȎțȠȎȑȞȬȫșȭ“г ǶȕȒȎțȖȓХжклкХȑгХȟȜȒȓȞȔȖȠХȐХ
ȟȓȏȓХ жзеХ ȑȞȜȠȓȟȘțȩȣХȢȖȑȡȞбХ ȖțȟȝȖȞȖȞȜȐȎțțȩȣХ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓȚХȂȞȎțȟȡȎХ
ǾȎȏșȓХЭ„Pantagruel“бХжкизЮбХȟȜȕȎȒțțȩȣХțȓȖȕȐȓȟȠțȩȚХȎȐȠȜȞȜȚгХǰХȫȠȜȗХȘțȖȑȓХ
ȚȜȔțȜХțȎȗȠȖХȟșȜȐȎХȠȜșȪȘȜХȐХǽȞȓȒȖȟșȜȐȖȖ ЭȖș. 1) [15].  
 „ǻȓȚȎȭХ ȘțȖȑȎ“Х („MutusХ Liber“)г ǿȞȓȒțȓȐȓȘȜȐȎȭХ „MutusХ Liber“Х ЭȎțȑșгХ
MuteХчookЮХ ȓȟȠȪХ ȟȎȚȎȭХȝȜȝȡșȭȞțȎȭХȘțȖȑȎХ ȏȓȕХ ȟșȜȐбХ ȏȜșȓȓХȖȕȐȓȟȠțȎȭХȘȎȘХ
„țȓȚȎȭХȘțȖȑȎ“Х ЭȎțȑșгХ silentХ bookЮгХǰȝȓȞȐȩȓХ ȓȓХ ȜȝȡȏșȖȘȜȐȎșȖХȎțȜțȖȚțȜХȐХ
ȂȞȎțȤȖȖХ ȐХ жлммХ ȑгХ ȐХ ȐȖȒȓХ ȝȭȠțȎȒȤȎȠȖХ ȑȞȎȐȬȞбХ ȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȩȣХ țȎХ
ȜȠȒȓșȪțȩȣХ șȖȟȠȎȣгХ ǼȢȖȤȖȎșȪțȩȚХ ȎȐȠȜȞȜȚХ ȘțȖȑȖХ ȟȥȖȠȎȬȠХ ǶȟȎȎȘȎХ ǯȜșȜХ
ЭюsaacХчaulotЮбХ ȎȝȠȓȘȎȞȭбХ ȞȜȔȒȓțțȜȑȜХ ȐХ жлжзХ ȑгбХ țȜХ ȎȐȠȜȞбХ ȖȚȭХ ȘȜȠȜȞȜȑȜХ
ȐȩȝȖȟȎțȜХ țȎХ ȠȖȠȡșȪțȜȗХ ȟȠȞȎțȖȤȓХ ȝȓȞȐȜȑȜХ ȖȕȒȎțȖȭХ – цltusХ ЭȖșгХ зЮ [14]. 
„MutusХ Liber“Х – ȫȠȜХ ȐȖȞȠȡȎșȪțȩȗХ ȎșȣȖȚȖȥȓȟȘȖȗХ ȠȞȎȘȠȎȠгХ ǰХ țȓȚХ
ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖХ țȓȠХ ȟșȜȐбХ ȜȒțȖХ ȕțȎȘȖХ ȖХ ȟȖȚȐȜșȩХ ȖșșȬȟȠȞȖȞȡȬȠХ ȐȟȓХ
ȝȞȜȤȓȟȟȩгХȅȖȠȎȠȓșȪбХȘȜȠȜȞȩȗХȣȜȥȓȠХȒȜȏȖȠȪȟȭХȠȎȗțȜȑȜХȟȚȩȟșȎбХȟȘȞȩȠȜȑȜХȐХ
ȑȞȎȐȬȞȎȣХ „MutusХ Liber“бХ ȒȜșȔȓțХ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜХ ȖХ ȟХ ȝȜȕȖȤȖȖХ ȎșȣȖȚȖȘȎХ
ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȓȟȠȖХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțțȩȓХ ȜȝȓȞȎȤȖȖХ ȖХ ȐȜȟȝȜșțȖȠȪХ ȖȣХ ȐȜХ ȐȟȓȣХ ȖȣХ
țȬȎțȟȎȣгХ ǺțȜȑȖȓХ ȝȞȜȏȜȐȎșȖȟȪХ ȝȜțȭȠȪХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐХ ȫȠȜȗХ
ȏȓȟȟșȜȐȓȟțȜȗХ ȘțȖȑȖбХ țȜХ ȓȓХ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖȓХ ȢȖȑȡȞȩХ ȖХ ȟȤȓțȩХ ȜȟȠȎȐșȭȬȠХ
ȖȧȡȧȖȣХ ȡȥȓțȜȐХ ȖХ ȎșȣȖȚȖȘȜȐХ ȐХ țȓȐȓȒȓțȖȖХ ȖХ ȒȜХ ȟȖȣХ ȝȜȞгХ ǰȟȓХ ȫȠȜХ țȎȚХ
ȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠбХ ȥȠȜХ ȖțȜȑȒȎХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓХ țȓХ ȚȜȔȓȠХ ȒȜțȓȟȠȖХ ȟȚȩȟșȎХ
ȎȒȓȘȐȎȠțȩȚХȜȏȞȎȕȜȚбХȜțȜХțȓȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȓХȖХȝȜȫȠȜȚȡХȜțȜХȝȞȖȑȜȒțȜȓХȒșȭХ
„ȒȜȝȜȞȜȑȜȐȩȣ“Х ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȗгХ ǶȚȓțțȜХ ȠȎȖțȟȠȐȓțțȜȟȠȪХ „MutusХ Liber“Х
ȒȓșȎȓȠХ ȟȎȚȡХ ȘțȖȑȡХ ȟȠȜșȪХ ȕȎȚȎțȥȖȐȜȗХ ȒșȭХ ȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȓȗгХ ǻȓХ ȕȞȭХ ȜțȎХ
ȝȜșȡȥȖșȎХȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȬХȦȓȒȓȐȞȎХȎșȣȖȚȖȥȓȟȘȜȑȜХȟȖȚȐȜșȖȕȚȎг 
„ǯȓȕȚȜșȐțȎȭХ ȘțȖȑȎ“Х („WordlessХ чook“)г ȋȠȜХ țȎȟȠȜȭȧȎȭХ ȘțȖȑȎХ ȒșȭХ
ȟȚȜȠȞȓțȖȭбХ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓХ ȘȜȠȜȞȜȗХ ȞȎȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭХ ȐХ ȘȞȎȟȘȎȣгХ „WordlessХ
чook“Х – ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȓХ ȓȐȎțȑȓșȪȟȘȜȓХ ȟȞȓȒȟȠȐȜбХ ȐȓȞȜȭȠțȜХ ȟȜȕȒȎțțȜȓХ
șȜțȒȜțȟȘȖȚХȏȎȝȠȖȟȠȘȖȚХȝȞȜȝȜȐȓȒțȖȘȜȚХшharlesХэaddonХSpurgeonХȐХжнллХ
ȑг [жо]гХǻȎȕȩȐȎȬȠХȓȓХ„ȘțȖȑȜȗ“ХȐХȚȓȞȓХȠȜȑȜбХȥȠȜХȜȏȩȥțȜХȝȜȘȎȕȩȐȎȬȠХȓȓХțȎХ
țȓȟȘȜșȪȘȜХ ȟȠȞȎțȖȤбХ țȜХ ȓȓХȚȜȔțȜХȝȜȘȎȕȎȠȪХȖХțȎХ ȜȒțȜȗХ ȟȠȞȎțȖȤȓХȖșȖХțȎХ
ȠȎȏșȖȥȘȓгХ ǸțȖȑȎХ ȟȜȒȓȞȔȖȠХ țȓȟȘȜșȪȘȜХ ȜȒțȜȤȐȓȠțȩȣХ ȝȎțȓșȓȗбХ ȘȜȠȜȞȩȓХ ȐХ
ȟȐȜȓȗХ ȝȜȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜȟȠȖХ ȭȐșȭȬȠȟȭХ țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȚХ ȘȎȠȓȣȖȕȖȟȜȚбХ
ȟșȡȔȓȧȖȚХ ȒșȭХ ȜȏȡȥȓțȖȭХ ȒȓȠȓȗбХ țȓȑȞȎȚȜȠțȩȣХ șȬȒȓȗХ ȖșȖХ șȬȒȓȗХ ȒȞȡȑȖȣХ
ȘȡșȪȠȡȞХȏȎȕȜȐȩȚХȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȖȚХȒȜȘȠȞȖțȎȚгХǽȓȞȐȎȭХȘȜțȤȓȝȤȖȭХSpurgeonХ
ȐȘșȬȥȎȓȠХ ȐХ ȟȓȏȭХ ȠȞȖХ ȤȐȓȠȎпХ ȥȓȞțȩȗбХ țȎȕȩȐȎȓȚȩȗХ ȓȧȓХ „ȠȓȚțȜȗХ
ȟȠȞȎțȖȤȓȗ“бХ ȝȜȘȎȕȩȐȎȬȧȖȗХ ȐȞȜȔȒȓțțȡȬХ ȑȞȓȣȜȐțȜȟȠȪХ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȎрХ
ȘȞȎȟțȩȗХ – ȘȞȜȐȪХ ǶȖȟȡȟȎбХ ȟȖȚȐȜșȖȕȖȞȡȬȧȖȗХ ȔȓȞȠȐȡХ ȃȞȖȟȠȎрХ ȏȓșȩȗХ – 
ȖȕȜȏȞȎȔȎȓȠХȐȩȟȦȡȬХȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȟȠȪбХȒȎțțȡȬХǯȜȑȜȚХȐȓȞȡȬȧȖȚбХȒȎțțȡȬХ
ȔȓȞȠȐȜȗХ ȖȟȘȡȝșȓțȖȭХ ǳȑȜХ ǿȩțȎХ ǶȖȟȡȟȎХ ȃȞȖȟȠȎгХ ǰХ жнмкХ ȑгХ ȐХ ȟȐȓȠХ
ȝȜȭȐșȭȓȠȟȭХ țȜȐȎȭХ ȐȓȞȟȖȭ – щwightХ LymanХ MoodyХ ȒȜȏȎȐșȭȓȠХ țȜȐȩȗХ
ЭȥȓȠȐȓȞȠȩȗЮХȤȐȓȠХ– ȕșȎȠțȩȗбХȡȘȎȕȩȐȎȬȧȖȗХțȎХǾȎȗгХǿȜȐȞȓȚȓțțȩȓХȐȓȞȟȖȖХ
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ȖȕȒȎțȖȭХ ȚȩХ ȐȖȒȖȚХ ȡȔȓХ ȐХ ȕȓșȓțȜȚХ ȝȓȞȓȝșȓȠȓбХ ȑȒȓХ ȕȓșȓțȩȗХ ȤȐȓȠХ ȕțȎȥȖȠХ
ȟșȖȭțȖȓХȟХǯȜȑȜȚХȝȜȟșȓХȟȝȎȟȓțȖȭгХǽȜХȘȞȎțȓȗХȚȓȞȓХȒȜХжннеХȑгХȓȐȎțȑȓșȟȘȖȓХ
ȝȞȜȝȜȐȓȒțȖȘȖХ ȥȎȟȠȜХ ȝȜșȪȕȜȐȎșȖȟȪХ ȘțȖȑȜȗбХ ȝȞȜȝȜȐȓȒȡȭХ ȟȖȞȜȠȎȚХ ȐХ
ȐȜȟȘȞȓȟțȩȣХȦȘȜșȎȣХȖХ ȐХȚȓȔȘȡșȪȠȡȞțȩȣХȚȖȟȟȖȭȣХ ЭțȎȝȞȖȚȓȞХȐХǸȖȠȎȓЮгХǸХ
ȟȓȑȜȒțȭȦțȓȚȡХ ȒțȬХ ȘțȖȑȡХ ȖȕȒȎșȖХ ȖХ ȘȎȘХ ȫșȓȘȠȞȜțțȡȬгХ ǻȜХ ȫȠȎХ
ȏȓȕȏȡȘȐȓțțȎȭХȘțȖȑȎХțȓХȚȜȔȓȠХȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎȠȪХȏȓȕХȟșȜȐȎХȝȞȜȝȜȐȓȒțȖȘȎгХ
ǼțȎХȟȘȜȞȓȓХȐȟȓȑȜХȝȜȚȎȑȎȓȠХȜȏȡȥȎȓȚȩȚХȟȘȜțȤȓțȠȞȖȞȜȐȎȠȪȟȭбХțȜХțȓХȚȜȔȓȠХ
ȟȩȑȞȎȠȪХȞȜșȪХȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜȑȜХȖȟȠȜȥțȖȘȎХȕțȎțȖȭг 
„ǸȜȒȓȘȟХ ǿȓȞȎȢȖțȖ“Х (шodexХ Seraphinianus)г ȋȠȡХ ȏȓȟȟșȜȐȓȟțȡȬХ ȘțȖȑȡХ
ȚȖȞȜȐȜȗХ ȖȕȐȓȟȠțȜȟȠȖХ ȥȎȟȠȜХ ȜȝȞȓȒȓșȭȬȠХ ȘȎȘХ ȚȖȟȠȓȞȖȜȕțȡȬХ ȐȖȕȡȎșȪțȡȬХ
ȘțȖȑȡХ țȓȕțȎȘȜȚȜȗХ ȝȖȟȪȚȓțțȜȟȠȖгХ ǳȓХ ȟȜȠȐȜȞȖșХ ȖȠȎșȪȭțȟȘȖȗХ ȎȞȣȖȠȓȘȠХ ȖХ
ȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗХ ȒȖȕȎȗțȓȞХ ǹȡȖȒȔȖХ ǿȓȞȎȢȖțȖХ ЭLuigiХ SerafiniЮгХ ǼțХ ȟȒȎșХ ȓȓХ ȐХ
ȖȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜХ ыrancoХ MariaХ RicciХ ȐХ жомнХ ȑгХ ЭȖș. 3) [жм]гХ ǮȐȠȜȞХ ȟȎȚХ
ȝȞȖȒȡȚȩȐȎȓȠХȟȠȞȎțțȡȬХЭȖХȟȜȕțȎȠȓșȪțȜХțȓȥȖȠȎȓȚȡȬЮХȘțȖȑȡбХțȎȝȜșțȓțțȡȬХ
ȟȠȞȎțțȩȚȖХȞȖȟȡțȘȎȚȖХȐХȟȠȖșȓХȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȎХȟХȖțȟȠȞȡȘȤȖȭȚȖХȜХȐțȓȕȓȚțȜȗХ
ȤȖȐȖșȖȕȎȤȖȖгХ ǻȜХ ȜȥȓȐȖȒțȩȚХ ȜȏȞȎȕȜȚХ ȠȎȚХ ȚȜȔțȜХ ȕȎȚȓȠȖȠȪХ ȖȚȖȠȎȤȖȖХ
șȓȑȓțȒȎȞțȜȗХ țȓȞȎȕȑȎȒȎțțȜȗХ ȘțȖȑȖХ „ǾȡȘȜȝȖȟȪХ ǰȜȗțȖȥȎ“Х Э„VoynichХ
manuscript“ЮгХ ǰȜȝȞȓȘȖХ ȠȜȚȡбХ ȥȠȜХ țȎȝȖȟȎțțȜȓХ ȐХ țȓȗХ ȓȟȠȪХ ȝȜșțȎȭХ
ȏȓȟȟȚȩȟșȖȤȎХ ȐХ ȟȠȖșȓХ LoremХ юpsumбХ țȓȟȘȜșȪȘȜХ ȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȓȗХ
ȜȏțȎȞȡȔȖșȖбХ ȥȠȜХ țȜȚȓȞȖȞȜȐȎțȖȓХ ȟȠȞȎțȖȤХ ȟșȓȒȡȓȠХ ȕȎХ ȠȐȓȞȒȜȗбХ
„ȖȒȖȜȟȖțȘȞȎȠȖȥțȜȗ“Х ȟȣȓȚȜȗХ țȎХ ȜȟțȜȐȓХ зжХ ȞȎȕșȖȥțȩȣХ ȖȟȘșȬȥȓțȖȗгХ
ǶȟȠȖțȎХȠȎȘȜȐȎХ– ȏȜȑȎȠȜХȞȎȟȘȞȎȦȓțțȩȗХȠȓȘȟȠХǿȓȞȎȢȖțȖХȝȞȜȟȠȜХȖȑȞȜȐȎȭХ
ȦȡȠȘȎбХ ȜȢȜȞȚșȓțțȎȭХ ȟȠȖșȓȚХ ȐțȓȕȓȚțȜȑȜХ ȘȞȖȝȠȖȞȜȐȎțțȜȑȜХ ȠȓȘȟȠȎХ
ЭciphertextЮгХǾȓȎșȪțȜХȜțȎХțȓХȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțȎХȘХȥȠȓțȖȬбХțȜХȟХȝȓȞȐȜȑȜХȟȐȜȓȑȜХ
ȖȕȒȎțȖȭХ ȖХ ȒȜХ ȟȓȑȜȒțȭȦțȓȑȜХ ȒțȭХ ȘХ țȓȗХ ȝȞȜȭȐșȓțХ țȓХ ȠȜșȪȘȜХ ȜȑȞȜȚțȩȗХ
ȠȜȞȑȜȐȩȗбХțȜХȖХțȎȡȥțȩȗХȖțȠȓȞȓȟг 
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Ƕș. 2. ǿȠȞȎțȖȤȎХȖȕХ„MutusХLiber“ХЭжлммЮ 
 
ǳȟȠȪХȜȟȜȏȩȗХȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪȟȘȖȗХȖțȠȓȞȓȟХȟȞȓȒȖХȟȜȐȞȓȚȓțțȩȣХȘțȖȑХȒșȭХ
ȟȚȜȠȞȓțȖȭХ ȐХ ȜȠțȜȦȓțȖȖХȐȖȕȡȎșȪțȩȣХ ȘțȖȑбХ ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎțțȩȣХ ȟȖȚȏȖȜȕȜȗХ
ȖȘȜțȖȥȓȟȘȜȑȜХ ȖХ ȐȓȞȏȎșȪțȜȑȜХ ȞȎȟȟȘȎȕȜȐбХ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȭȧȖȣХ
ȘȖțȓȚȎȠȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗХ ȫȢȢȓȘȠгХ ȀȎȘȜȗХ ȘțȖȑȜȗХ ȭȐșȭȓȠȟȭХ ȏȜșȑȎȞȟȘȎȭХ
ȢȖșȪȚȜȐȎȭХ ȘțȖȑȎХ ȒșȭХ ȒȓȠȓȗ „ǸȎȝȞȖȕȩХ ǼșȖȐȓȞȎ”Х ЭзежжЮХ ǯȜȞȭțȩХ ȖХ
ǰșȎȒȖȚȖȞȎХȀȜȒȜȞȜȐȩȣгХȅȖȠȎȠȓșȪȟȘȡȬХȜȤȓțȘȡХȘțȖȑȖХȐХȏȡȘȐȎșȪțȜȚХȟȚȩȟșȓХ
ȚȜȔțȜХ ȐȩȞȎȕȖȠȪХ ȘȎȘХ „ȕȎȣȐȎȠХ ȐȕȑșȭȒȎ”гХ ǽȓȞȓșȖȟȠȩȐȎțȖȓХ ȘțȖȑȖХ ȝȜȒȜȏțȜХ
ȢȖșȪȚȜȐȜȚȡХ ȟȠȜȞȖȏȜȞȒȡХ – ȟȠȞȎțȖȤȩХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠХ ȟȜȏȜȗХ șȜȑȖȥȓȟȘȖȗХ
ȝȓȞȓȣȜȒХȝȓȞȓșȖȐȎȬȧȖȣȟȭХȘȎȒȞȜȐбХȭȕȩȘХȘȖțȓȚȎȠȜȑȞȎȢȖȖХȒȎȓȠХȕȎȠȚȓțȖȭбХ
ȘȎȒȎțȟȩбХ ȟȢȡȚȎȠȜбХ ȟȠȜȝХ ȘȎȒȞȜȐбХ ȕȐȡȥȎțȖȓХ ȞȓȝșȖȘХ ȖХ ȜȧȡȧȓțȖȓХ
ȚȡȕȖȘȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȎгХ ǻȜХ ȝȞȖȜȞȖȠȓȠțȜȓХ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓбХ ȫȠȜХ ȜȝȠȖȥȓȟȘȜȓХ
ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓгХ ЭǼȝȠȖȥȓȟȘȖȗХ ȫȢȢȓȘȠХ ȘțȖȑȖХ ȓȟȠȪХ șȜȑȖȥȓȟȘȖȗХ ȐȘșȎȒХ ȎȐȠȜȞȎХ
ȖșșȬȟȠȞȎȤȖȗХǰșȎȒȖȚȖȞȎХȀȜȒȜȞȜȐȎрХ ȜțХ ȣȡȒȜȔțȖȘбХ ȎțȖȚȎȠȜȞХ ȖХ ȒȖȕȎȗțȓȞХ
ȢȖșȪȚȜȐȩȣХ ȠȖȝȎȔȓȗХ ȘȎȟȟȜȐȩȣХ ȢȖșȪȚȜȐХ ȟȠȡȒȖȜХ цmblimationХ шȠȖȐȓțȎХ
шȝȖșȏȓȞȑȎбХ WarnerХ чrothersбХ SonyХ PicturesЮгХ ǸțȖȑȖХ ȎȐȟȠȞȎșȖȗȟȘȜȑȜХ
ȖșșȬȟȠȞȎȠȜȞȎХ ȖХ ȝȖȟȎȠȓșȭХ ȆȜțȎХ ȀȎțȎХ ЭShaunХ TanЮбХ țȜȟȖȠȓșȭХ țȎȑȞȎȒȩХ
„ǮȟȠȞȖȒХǹȖțȒȑȞȓț“ХȕȎХзежжХȑгХ– ȠȎȘȜȗХȔȓХȝȞȖȚȓȞгХǳȑȜХȘȎȞȠȖțțȩȗХȞȜȚȎțХ
„TheХ цrrival“Х ЭзеемЮХ ȖȚȓȓȠХ ȒȓȢȖțȖȤȖȬХ „ȝȓȟțȖХ ȏȓȕХ ȟșȜȐ”бХ ȎХ ȞȎȒȖХ ȟȐȜȓȗХ
ȖȕȜȏȞȎȕȖȠȓșȪțȜȗХ ȘțȖȑȖХ „TalesХ fromХ OuterХ Suburbia“Х ЭзеенЮХ ȓȑȜХ țȎȕȐȎșȖХ
„ȚȎȗȟȠȓȞȜȚХȞȎȟȟȘȎȕȎХȐȖȕȡȎșȪțȩȣХȖȟȠȜȞȖȗ”гХǸȎȞȠȖțțȜȓХȝȜȐȓȟȠȐȜȐȎțȖȓХȏȓȕХ
ȟșȜȐХȚȩХȜȏțȎȞȡȔȖȐȎȓȚХȖХ ȐХ ȘțȖȑȓХ ȞȡȟȟȘȜȑȜХ ȣȡȒȜȔțȖȘȎХǻȖȘȜșȎȭХǽȜȝȜȐȎХ
„ǵȎȥȓȚф”Х ЭзежеЮбХ ȝȞȖȕțȎțțȜȗХ țȎȖșȡȥȦȓȗХ ȘțȖȑȜȗХ ȒșȭХ ȒȓȠȓȗХ ȐХ ǱȓȞȚȎțȖȖбХ
ǮȐȟȠȞȖȖХ ȖХ ȆȐȓȗȤȎȞȖȖгХ ǮțȎșȜȑȖȥȓȟȘȖȗХ ȫȢȢȓȘȠХ ȏȡȚȎȔțȜȑȜХ ȢȖșȪȚȎХ
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ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠХȖХ ȘțȖȑȎХ „ǶȕȜȏȞȓȠȓțȖȓХȌȑȜ”Х Э„TheХ юnventionХ ofХэugoХшabret“бХ
зеемЮХ ǯȞȎȗȎțȎХ ǿȓșȕțȖȘȎХ ЭчrianХ SelznickЮгХ ǰȟȓХ ȫȠȖХ ȘțȖȑȖХ ȡȘȎȕȩȐȎȬȠХ țȎХ
țȓȝȜȒșȓȔȎȧȡȬХ ȖȑțȜȞȖȞȜȐȎțȖȬ ȠȓțȒȓțȤȖȬХ țȜȐȜȑȜХ „ȜȝȠȖȥȓȟȘȜȑȜ”Х
ȘțȖȑȜȖȕȒȎțȖȭбХȑȒȓХȠȓȘȟȠХȖХȖșșȬȟȠȞȎȤȖȖХȕȎțȖȚȎȬȠХȐȝȜșțȓХȞȎȐțȜȟȠȜȗțȜȓХ
ȚȓȟȠȜгХȀȜбХȥȠȜХȝȜȘȎȕȎțȜХЭȐȖȕȡȎșȪțȩȗХȞȎȟȟȘȎȕЮбХțȓХȟȘȎȕȎțȜбХȖХțȎȜȏȜȞȜȠг 
 
 Ƕș. 3. ǿȠȞȎțȖȤȎХȖȕХ„шodexХSeraphinianus“ХЭжонжЮ 
 
ǸȞȎȟȖȐȩȓХȚȜșȥȎșȖȐȩȓХȘțȖȑȖХȐȓȞȜȭȠțȜХȐȩȝȜșțȭȬȠХȞȜșȪХșȡȥȦȓȑȜХȝȜȟșȎХ
ȚȖȞȎбХ țȓȔȓșȖХ ȐȟȓХ ȑȞȜȚȘȖȓХ ȟșȜȐȎХ ȖХ ȝșȎȚȓțțȩȓХ ȝȞȖȕȩȐȩгХ ǼțȖХ ȚȜȑȡȠХ
ȜȘȎȕȎȠȪȟȭХ țȓȕȎȏȩȐȎȓȚȩȚХ ȝȜȒȎȞȘȜȚбХ ȕțȎȘȜȚХ ȝȞȖȚȖȞȓțȖȭХ ȖХ șȬȏȐȖгХ
„ǻȓȚȩȓ”Х ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȓХ ȘțȖȑȖб ȐХ ȘȜȠȜȞȩȣХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭбХ ȎХ țȓХ ȏȡȘȐȩХ
ȝȓȞȓȒȎȬȠХ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓбХ ȖȚȓȬȠХ ȎȘȠȖȐțȜȓХ ȝȞȖȚȓțȓțȖȓХ ȐХ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȓХ ȖХ ȐХ
ȝȡȏșȖȥțȩȣХȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭȣХȏȖȕțȓȟȎгХǽȜХȚȜȒȓșȖХȜȏȞȎȕȤȜȐХțȓȚȓȤȘȖȣХȘțȖȑХ
ȒșȭХȒȓȠȓȗХȏȓȕХȟșȜȐХ „ȐȖȚȓșȪȏȡȣ“Х ЭWimmelbuchЮХȐХзежлХȑгХȐȩȦșȎХȖХ „WoХ istХ
KarlфХ ъinХ WimmelbuchХ fürХ ыashionistas“бХ ȐȖȚȓșȪȏȡȣХ ȒșȭХ ȐȕȞȜȟșȩȣбХ ȑȒȓХ
ȑșȎȐțȩȗХ ȑȓȞȜȗХ – ȚȜȒțȩȗХ ȒȖȕȎȗțȓȞХ ǸȎȞșХ ǹȎȑȓȞȢȓșȪȒХ ЭȖșгХ йЮ [1]. 
ǹȜȑȖȥȓȟȘȜȗХ ȟȢȓȞȜȗХ ȝȞȖȚȓțȓțȖȭХ „țȓȚȜȗ”Х ȘțȖȑȖХ ȭȐșȭȓȠȟȭХ ȖХ ȘȡșȖțȎȞțȜȓХ
ȖȟȘȡȟȟȠȐȜбХ ȑȒȓХ țȓȝȜțȖȚȎțȖȓХ ȏȡȘȐȓțțȩȣХ ȡȘȎȕȎțȖȗХ ȚȜȑșȜХ ȏȩХ ȟȠȎȠȪХ
ȢȎȠȎșȪțȩȚХ ȒșȭХ ȘȜțȓȥțȜȑȜХ ȝȞȜȒȡȘȠȎгХ ǽȜȐȎȞȟȘȡȬХ ȘțȖȑȡХ ȏȓȕХ țȖХ ȜȒțȜȑȜХ
ȟșȜȐȎХ„эomemadeХisХчest”ХȖȕȒȎșȎХȖХȚȓȏȓșȪțȎȭХȘȜȚȝȎțȖȭХǶǸǳǮХȐХзежеХȑгХ
ȀȎȚХ иеХ ȞȓȤȓȝȠȜȐбХ ȘȜȠȜȞȩȓХ țȓХ țȎȝȖȟȎțȩбХ ȎХ ȟȢȜȠȜȑȞȎȢȖȞȜȐȎțȩрХ
ȝȜșțȜȤȐȓȠțȩȓХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХȟȠȜȭȠХȐХ ȑȞȎȢȖȥȓȟȘȜȚХȞȓȔȖȚȓХȖțȟȠȞȡȘȤȖȖХȜХ
ȟȏȜȞȘȓХȚȓȏȓșȖгХ 
ǰȟȓХȡȘȎȕȎțțȩȓХȝȞȖȚȓȞȩХȏȓȕȚȜșȐțȩȣХȖșȖХ„țȓȚȩȣ”ХȖȕȒȎțȖȗбХȣȜȠȭХȖХȏȓȕХ
ȝȖȟȪȚȓțțȜȑȜХ ȠȓȘȟȠȎбХ ȟȡȠȪХ ȐȖȕȡȎșȪțȩȓХ ȞȎȟȟȘȎȕȩбХ ȘȜȠȜȞȩȓХ ȝȞȜȐȜȤȖȞȡȬȠХ
ȠȓȜȞȓȠȖȘȜȐХȥȠȓțȖȭХȒȓȏȎȠȖȞȜȐȎȠȪХȜХȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȩȣХȚȜȒȎșȪțȜȟȠȓȗХȥȠȓțȖȭХ
ȝȜХȠȡХȟȠȜȞȜțȡХȏȡȘȐȓțțȜȑȜХȠȓȘȟȠȎг 
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згХǰȖȕȡȎșȪțȎȭХȚȜȒȎșȪțȜȟȠȪХȥȠȓțȖȭХȒȖȑȖȠȎșȪțȜȗХȫȞȩ 
ǻȓȜȏȞȎȠȖȚȩȓХȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȖХȡȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭХȖХȟȜȕȒȎțȖȭХȟȜȒȓȞȔȎțȖȭХȐХ
ȡȟșȜȐȖȭȣХ țȓȝȞȓȞȩȐțȜХ ȜȏȜȑȎȧȎȬȧȓȗȟȭХ ȐȖȞȠȡȎșȪțȜȗХ ȟȞȓȒȩХ ȝȜȠȞȓȏȜȐȎșȖХ
ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȜȑȜХ ȜȏȜȟțȜȐȎțȖȭХ țȜȐȩȣХ ȒȖȑȖȠȎșȪțȩȣХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȓȗХ ȖХ
ȐȖȕȡȎșȪțȜȗХ ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȖгХ ȀȎȘȜȐȩХ țȜȐȩȓХ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖХ „ȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗХ
ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖ“Х ЭȎțȑșгХ multipleХ literacyЮбХ „ȚȡșȪȠȖȚȜȒȎșȪțȜȗХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖ“Х
ЭȎțȑșгХ multimodalХ literacyЮбХ „ȚȡșȪȠȖȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖ“Х ЭȎțȑșгХ multiliteracyЮбХ
„ȠȞȎțȟȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖ“Х ЭȎțȑșгХ transliteracyЮгХ ǺțȜȔȓȟȠȐȓțțȎȭХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪХ
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȟȜȏȖȞȎȠȓșȪțȩȚХ ȝȜțȭȠȖȓȚбХ ȜȏȜȕțȎȥȖȐȎȬȧȖȚХ ȟȖțȠȓȕХ ȞȎȕțȩȣХ
ȐȖȒȜȐХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖбХ ȝȞȓȔȒȓХ ȐȟȓȑȜХ ȐХ ȟȢȓȞȓХ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȜȗХ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖпХ
ȑȎȞȚȜțȖȬХ ȚȓȔȒȡХ ȥȠȓțȖȓȚбХ țȎȝȖȟȎțȖȓȚбХ ȟȥȖȠȎțȖȓȚбХ ȟșȡȣȜȐȩȚХ ȖХ
ȜȏȞȎȕțȩȚХ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓȚ [5]. ǺȡșȪȠȖȚȜȒȎșȪțȎȭХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪ ȓȟȠȪХ
ȝȜțȭȠȖȓбХ ȐȐȓȒȓțțȜȓХ ȐȚȓȟȠȓХ ȟХ ȠȓȞȚȖțȎȚȖХ ȚȡșȪȠȖȚȜȒȎșȪțȜȟȠȖбХ
ȚȡșȪȠȖȚȜȒȎșȪțȜȗХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖбХ ȚȡșȪȠȖȚȜȒȎșȪțȜȑȜХ ȠȓȘȟȠȎбХ țȜȐȜȗХ
ȐȖȕȡȎșȪțȜȗХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖбХ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȖХ ȠȓȘȟȠ-ȫȘȞȎțȎХ ȖХ ȝȞгХ ȐХ ȘțȖȑȡХ
„LiteracyХ inХ NewХ MediaХ цge”Х ǱȬțȠȓȞȎХ ǸȞȓȟȟȎ [7, p. 27-47, 88-оо]гХ ȋȠȜХ
ȝȜțȭȠȖȓХ ȜȏȜȕțȎȥȖȐȎȓȠХ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪХ ȘХ ȡȥȎȟȠȖȬХ ȐХ ȝȜșȖșȜȑȖȥȓȟȘȜȚХ ȖХ
ȝȜșȖȟȓȚȎțȠȖȥȓȟȘȜȚХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȜȚХ ȒȖȟȘȡȞȟȓХ ȃȃІХ ȐгбХ ȘȜȑȒȎХ
ȞȓȤȖȝȖȓțȠХȐȟȠȞȓȥȎȓȠХȚțȜȑȜȜȏȞȎȕȖȓХȖХȐȎȞȖȎȠȖȐțȜȟȠȪХȝȞȖȞȜȒȩХȠȓȘȟȠȜȐХȖХ
ȭȕȩȘȜȐбХȜȏȞȎȕȡȬȧȖȣХȫȠȖХȠȓȘȟȠȩХЭȐȘșȬȥȎȭХțȓ-ȏȡȘȐȓțțȩȓХ– ȭȕȩȘХȜȏȞȎȕȜȐбХ
ȭȕȩȘХ ȠȎțȤȎбХ ȤȐȓȠȜȐбХ ȕȐȡȘȜȐХ ȖХ ȒȞгЮгХ ǺȡșȪȠȖȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪХ ȒȜȟȠȞȎȖȐȎȓȠХ
ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȡȬХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪХ ȟХ ȝȜȚȜȧȪȬХ ȝȞȎȘȠȖȘȖХ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭХ
ȟȖȟȠȓȚȩХȟȚȩȟșȜȐХȖХ ȕțȎȥȓțȖȗХȟХ ȜȒțȜȑȜХȘȜțȠȓȘȟȠȎХȐХȒȞȡȑȜȗХȖХȜȝȖȟȩȐȎȓȠХ
țȜȐȜȓХ ȝȜșȓХ ȝȜțȭȠȖȓȚХ „ȒȖȕȎȗțȎ“Х ЭȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȑȜХ ȒȖȕȎȗțȎбХ ȚȓȒȖȗțȜȑȜХ
ȒȖȕȎȗțȎЮХ – ȠȐȜȞȥȓȟȘȖХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖȞȜȐȎțțȜȓХ ȖХ ȜȏȨȓȒȖțȓțțȜȓХ
ȚȡșȪȠȖȚȜȒȎșȪțȜȓХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓХ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜбХ ȐȘșȬȥȎȬȧȓȓХ ȐХ ȟȓȏȭХ
șȖțȑȐȖȟȠȖȥȓȟȘȖȓбХ ȎȡȒȖȜȐȖȕȡȎșȪțȩȓбХ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȩȓбХ
ȔȓȟȠȜȚȖȚȖȥȓȟȘȖȓХ ȖХ ȒȞȡȑȖХ ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȖ [18]. ȀȞȎțȟȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪХ
ȜȏȜȕțȎȥȎȓȠХ „ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪХȥȖȠȎȠȪбХȝȖȟȎȠȪХȖХȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȠȪХȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȓХ
ȝȞȖХȝȜȚȜȧȖХȞȎȕșȖȥțȩȣХȝșȎȠȢȜȞȚбХȖțȟȠȞȡȚȓțȠȜȐХȖХȚȓȒȖȗ“бХȐȘșȬȥȎȭХȐȓȟȪХ
ȖȣХ ȟȝȓȘȠȞХ – țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȣХ ȕțȎȘȜȐбХ ȟȖȑțȎșȜȐбХ ȞȡȘȜȝȖȟțȜȑȜХ ȖХ ȝȓȥȎȠțȜȑȜХ
ȠȓȘȟȠȎбХȞȎȒȖȜбХȘȖțȜбХȠȓșȓȐȖȕȖȖХȖХȜțșȎȗțХȟȜȤȖȎșȪțȩȣХȟȓȠȓȗ [22]. 
игХǾȎȟȦȖȞȓțțȜȓХȒȓȢȖțȖȞȜȐȎțȖȓХȥȠȓțȖȭ 
ǰХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓХ ȞȎȟȦȖȞȓțȖȭХ ȝȜțȭȠȖȭХ „ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖ“Х ȕȎХ ȝȜȟșȓȒțȖȓХ
țȓȟȘȜșȪȘȜХșȓȠХȟȜȐȓȞȦȓțțȜХȡȟȝȓȦțȜХȝȜșȡȥȎȓȠХȟȐȜȓХȞȎȟȦȖȞȓțȖȓХȖХȝȜțȭȠȖȓХ
„ȥȠȓțȖȭ“бХ ȠȞȓȏȡȭХ ȐȘșȬȥȖȠȪХ ȐХ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓХ „ȥȖȠȎȠȓșȭ“Х ȝȓȞȓȥȖȟșȓțȖȓХ
ȘȎȔȒȜȑȜХȡȥȎȟȠțȖȘȎХȐХȒȖȑȖȠȎșȪțȜȗХȖХȚȜȏȖșȪțȜȗХȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖгХ 
ǰȎȔțȩȚХ ȦȎȑȜȚХ ȫȠȜȑȜХ ȞȎȟȘȞȓȝȜȧȓțȖȭХ ȜȘȜȕȎșȜȟȪХ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȓХ
ȑȓȞȚȎțȟȘȜȑȜХ ȢȜțȒȎХ „StiftungХ Lesen“бХ ȟȒȓșȎțțȜȓХ țȎХ ȟȖȚȝȜȕȖȡȚȓХ „щigitaleХ
Medien: Chancen fürХ dasХ Lesen“Х ȐХ зежйХ ȑгХ – ȞȎȟȦȖȞȖȠȪХ ȠȜșȘȜȐȎțȖȓХ
ȝȜțȭȠȖȭХ„ȥȠȓțȖȭ“гХǽȞȜȏșȓȚȎХȐХȠȜȚбХȥȠȜХȒȜХȟȖȣХȝȜȞХȫȠȖȚХȝȜțȭȠȖȓȚХȚȜȔțȜХ
ȏȩșȜХ ȜȏȜȕțȎȥȖȐȎȠȪХ ȠȜșȪȘȜХ „ȥȠȓțȖȓХ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗХ șȖȠȓȞȎȠȡȞȩХ ȐХ
ȟȐȜȏȜȒțȜȓХ ȐȞȓȚȭ“бХ ȜȏȨȭȟțȭȓȠХ Ȓ-ȞХ ǵȖȑȞȖȒХ ȂȎȞȓȞХ ЭщrгХ SigridХ ыahrerЮгХ ǻȎХ
ȟȎȚȜȚХ ȒȓșȓХ ȥȖȠȎȓȠХ ȖХ ȠȜȠбХ ȘȠȜХ ȟȓȞȢȖȞȡȓȠХ ȝȜХ ȖțȠȓȞțȓȠȡбХ ȘȠȜХ ȟșȓȒȡȓȠХ ȕȎХ
ȖȘȜțȖȥȓȟȘȖȚȖХ țȎȐȖȑȎȤȖȭȚȖХ ȐȓȏХ ȟȎȗȠȜȐрХ ȘȠȜХ ȥȖȠȎȓȠХ ȝȞȎȐȖșȎХ ȖХ
ȖțȟȠȞȡȘȤȖȖрХȘȠȜХȡȥȎȟȠȐȡȓȠХȐХȐȖȒȓȜХȖȑȞȓХ– ȘȠȜХțȓХȐșȎȒȓȓȠХȥȠȓțȖȓȚбХȠȜȠХȖХ
țȓХ ȡȥȎȟȠȐȡȓȠХ ȐХ ȖȑȞȓгХ ǻȎХ ȢȜțȓХ ȜȏȓȟȝȜȘȜȖȠȓșȪțȜȑȜХ ȥȖȟșȎХ мбкХ ȚȖșșȖȜțȜȐХ
țȓȑȞȎȚȜȠțȩȣХșȬȒȓȗХȐХǱȓȞȚȎțȖȖбХȝȜțȭȠȖȓХ „ȥȠȓțȖȓ“ХȜȏȨȭȕȎȠȓșȪțȜХȒȜșȔțȜХ
ȐȘșȬȥȖȠȪХȐХȟȓȏȭХȖХȒȖȑȖȠȎșȪțȩȓХȚȓȒȖȖбХȖХȖțȠȓȞțȓȠХȖȕȒȎțȖȗбХыacebookХȖХ
ȐȟȭȘȖȓХ ȐȜȕȚȜȔțȩȓХ ȘȜȚȝȪȬȠȓȞțȩȓХ ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎХ ȖХ ȝȞȖȚȓțȓțȖȭгХ ǯȜșȓȓХ
ȦȖȞȜȘȎȭХ ȒȓȢȖțȖȤȖȭХ ȝȜțȭȠȖȭХ ȚȜȔȓȠХ ȝȜȐȩȟȖȠȪХ ȖțȠȓȞȓȟХ ȒȓȠȓȗХ ȖХ
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ȠȖțȓȗȒȔȓȞȜȐХȘХȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȚХȘțȖȑȎȚгХǮȞȑȡȚȓțȠХщrгХSigridХыahrerХȠȎȘȜȐХ
– ȓȟșȖХșȬȏȖȠȓșȪХȐȖȒȓȜХȖȑȞХȟȠȎțȓȠХȜȟȜȕțȎȐȎȠȪХȟȓȏȭХȐХȘȎȥȓȟȠȐȓХȥȖȠȎȬȧȓȑȜбХ
ȜțХȝȜșȡȥȖȠХȡȐȓȞȓțțȜȟȠȪХȖХȓȑȜХȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓțȖȓХȜȠХȝȞȜȤȓȟȟȎХȥȠȓțȖȭХȏȡȒȓȠХ
ȝȜȐȩȦȎȠȪȟȭ [4]. 
ǳȧȓХ ȜȒȖțХ ȟȒȐȖȑХ ȫȘȟȝȓȞȠțȜȗХ ȚȩȟșȖХ ȜХ ȟȐȭȕȖХ ȥȠȓțȖȭХ ȖХ ȐȖȕȡȎșȪțȜȑȜХ
ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭХȝȜȘȎȕȎșХȟȓȏȭХȐХзежкХȑгХțȎХȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȗХȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖХ„LiteracyХ
in the New Landscape of Communication: Research, Education and the 
ъveryday“бХ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȜȗХ цustrianХ LiteracyХ цssociationХ ȐХ KlagenfurtбХ
цustriaгХ щrгХ ǲȔȓțȖȢȓȞХ ǾȜȡȕșХ ЭBrock University, ǸȎțȎȒȎЮбХ țȎȝȞȖȚȓȞбХ
ȕȎȧȖȠȖșȎХȠȓȕȖȟбХȥȠȜХ „țȡȔțȜХȕȎțȜȐȜХȒȓȢȖțȖȞȜȐȎȠȪХȥȠȜХȠȎȘȜȓХȝȖȟȎȠȓșȪХȖХ
ȥȖȠȎȠȓșȪ”Х ȖХ ȥȠȜХ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȓХ ȐȓȞȏȎșȪțȜȓХ ȜȏȡȥȓțȖȓХ ȒȜșȔțȜХ ȏȩȠȪХ ȐХ
ȚȓțȪȦȓȗХ ȟȠȓȝȓțȖХ ȟȘȜțȤȓțȠȞȖȞȜȐȎțțȜХ țȎХ ȝȖȟȪȚȓțțȩȣХ ȠȓȘȟȠȎȣбХ ȠȎȘХ ȘȎȘХ
ȟȓȑȜȒțȭХ ȥȠȓțȖȓХ ȐХ ȏȜșȪȦȓȗХ ȚȓȞȓХ ȟȐȭȕȎțȜХ ȟХ ȟșȡȦȎțȖȓȚХ ȖХ ȐȖȒȓțȖȓȚгХ
„ǿȝȜȟȜȏбХ ȘȎȘȖȚХ ȒȓȠȖХ ȝȜșȪȕȡȬȠȟȭХ ȎȝȝșȖȘȎȤȖȭȚȖХ ȚȜȏȖșȪțȩȣХ ȡȟȠȞȜȗȟȠȐбХ
ȓȟȠȪХțȜȐȎȭХȢȜȞȚȎХȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȖХȥȠȓțȖȭХȖХȝȖȟȎțȖȭ”бХȑȜȐȜȞȖȠХǾȜȡȕșгХȋȠȎХ
ȘȜțȟȠȎȠȎȤȖȭХ ȖȚȓȓȠХ ȟȐȜȖȚХ ȜȟțȜȐȎțȖȓȚХ ȐȩȐȜȒȩХ ȟȞȎȐțȖȠȓșȪțȜȑȜХ
ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭХ ȦȘȜșȪțȩȣХ ȝȞȜȑȞȎȚȚХ зжХ ȟȠȞȎțбХ ȎХ ȠȎȘȔȓХ ȖХ ȖțțȜȐȎȠȖȐțȡȬХ
ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȡȬХ ȐȖȕȖȬХ ȥȠȓțȖȭХ ǿȆǮ ȖХ ǰȓșȖȘȜȏȞȖȠȎțȖȖгХ ǽȜȟșȓХ
ȎțȘȓȠȖȞȜȐȎțȖȭХ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐХ ȫȠȜȑȜХ ȢȜȞȡȚȎХ ȟȠȎșȜХ ȭȟțȜбХ ȥȠȜХ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȜХ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐХ ȑȜȠȜȐȩХ ȝȞȖțȭȠȪХ ȘȎȘХȢȜȞȚȡХ ȥȠȓțȖȭХ ȖХ ȢȖșȪȚȩбХ ȝȜȒȟȎȗȠȩбХ
ȝȞȖșȜȔȓțȖȭХȖХȐȖȒȓȜХȖȑȞȩ [16]. 
ȀȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȖȗХȐȘșȎȒХȐХȞȎȟȦȖȞȓțȖȓХȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȑȜХȝȜțȭȠȖȭХ„ȥȠȓțȖȭ“Х
țȓ-ȏȡȘȐȓțțȩȚХ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓȚХ ȟȒȓșȎșХ ȖȕХ ȒȓȢȖțȖȤȖȖХ ȢȜȠȜ-ȐȖȕȡȎșȪțȜȗХ
ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖХ ЭȎțȑșгХ photo-visualХ literacyЮХ ȖȟȘȡȟȟȠȐȜХ ȥȠȓțȖȭХ ȐȖȕȡȎșȪțȩȣХ
ȞȓȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȗХЭȎțȑșгХartХofХreadingХvisualХrepresentations) [3].  
ǰХȘȜțȠȓȘȟȠȓХȖțȠȓȞțȓȠȎХȖХȐȖȞȠȡȎșȪțȩȣХȜȝȤȖȗХ„ȎȘȠȖȐțȜХȢȜȞȚȖȞȜȐȎșȎȟȪХ
țȜȐȎȭХȘȜȚȝȜȕȖȠțȎȭХȢȖȑȡȞȎпХ„ȥȖȠȎȠȓșȪХ– ȕȞȖȠȓșȪХ– ȟșȡȦȎȠȓșȪ“ ȘțȖȑȖХЭȠȓȘв
ȟȠȎЮбХ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪХ ȘȜȠȜȞȜȑȜХ țȓșȪȕȭХ ȜȤȓțȖȐȎȠȪХ ȝȜХ țȜȞȚȎȚХ ȝȞȜȦșȜȑȜ“ – 
ȝȖȦȓȠХȞȡȟȟȘȖȗХȝȞȜȢȓȟȟȜȞХȝȜХȠȓȜȞȖȖХȥȠȓțȖȭХȌșȖȭХǺȓșȓțȠȖȓȐȎ [жзбХȟгХмж]гХ
ǿȜȑșȎȟțȜХ ȠȓȜȞȖȖХ ȝșȎȟȠȖȥȓȟȘȜȑȜХ ȚȜȕȑȎХ NormanХ щoidge [з]Х ȖХ ȟȜȑșȎȟțȜХ
ȕȎȘȜțȜȚȓȞțȜȟȠȭȚХ ȫȐȜșȬȤȖȖХ ȥȠȓțȖȭбХ ȚȩХ ȒȜșȔțȩХ ȝȞȖȕțȎȠȪбХ ȥȠȜХ ȟȓȑȜȒțȭХ
ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȗХ ȎȝȝȎȞȎȠХ ȖțȠȓțȟȖȐțȜХ ȐȣȜȒȖȠХ ȐХ ȟȎȚȜȜȏȡȥȓțȖȓХ ȖХ ȚȡȠȖȞȡȓȠбХ
ȥȠȜХȘțȖȑȖХȖХȠȓȘȟȠȩХȚȩХȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȚХȟȜȐȓȞȦȓțțȜХțȜȐȩȚХȜȏȞȎȕȜȚгХ 
ǽȜțȭȠȖȓХ „ȥȠȓțȖȓ“Х ȕȒȓȟȪХ ȚȩХ ȝȜȒȐȓȞȑȎȓȚХ ȜȟȚȩȟșȓțȖȬХ ȟȜȜȏȞȎȕțȜХ
ȕȎȦȠȞȖȣȜȐȎțțȜȚȡХȞȎȕȐȜȞȜȠȡХȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȖȣХȘȜțȐȓțȤȖȗХȐХȘȎȥȓȟȠȐȓХțȜȐȜȑȜХ
ȠȖȝȎХȚȓȒȖȗțȜȗХȞȓȤȓȝȤȖȖХȝȜХȠȡХȟȠȜȞȜțȡХȟȐȭȕȘȖХȟХȝȖȟȪȚȓțțȩȚȖХȠȓȘȟȠȎȚȖгХ
ǿȜȑșȎȟțȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȚȡХȚȓȒȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚȡХ ȞȎȘȡȞȟȡХ țȜȐȩȣХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȓȗХ
ȥȠȓțȖȓХ ȓȟȠȪХ ȝȞȜȤȓȟȟХ ȜȝȜȟȞȓȒȜȐȎțțȜȑȜХ ЭȚȓȒȖȖȞȜȐȎțțȜȑȜЮХ
ȖțȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭбХ țȓХ ȜȏȨȭȕȎȠȓșȪțȜХ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȚȜȑȜХ ȟХ ȝȜȚȜȧȪȬХ
ȏȡȘȐȓțțȩȣХ ȟȖȚȐȜșȜȐХ ȖХ țȓХ ȜȏȨȭȕȎȠȓșȪțȜХ ȝȞȜȠȓȘȎȬȧȓȑȜХ țȎХ ȑșȎȕȎȣХ ЭțȎȝȞгХ
ȠȎȘȠȖșȪțȜȓХ ȥȠȓțȖȓХ ȟșȓȝȩȣЮгХ ǸȎȘХ ȥȠȓțȖȓХ ȭХ ȝȞȖțȖȚȎȬХ ȠȜȠХ ȞȓȤȓȝȠȖȐțȩȗХ
ȝȞȜȤȓȟȟбХ ȘȜȠȜȞȩȗХ ȐȩȝȜșțȭȓȠХ ȠȞȖХ ȡȟșȜȐȖȭпХ ȚȜȔțȜХ ȝȞȜȥȖȠȎȠȪХ șȬȏȜȓХ
ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȜХȟȜȕȒȎțțȜȓХȟȜȒȓȞȔȎțȖȓбХȜȏȜȕțȎȥȓțțȜȓХȘȎȘȜȗХȏȩХȠȜХțȖХȏȩșȜХ
ȟȖȟȠȓȚȜȗХȕțȎȘȜȐХЭȟȜȑșȎȟțȜХȝȜțȭȠȖȬХ„ȕțȎȘȎ“ХȁȚȏȓȞȠȜХȋȘȜЮХȖХȝȜȒȐȓȞȑțȡȠȜȓХ
ȎțȎșȖȠȖȘȜ-ȟȖțȠȓȠȖȥȓȟȘȜȗХ ȜȏȞȎȏȜȠȘȓХ ȚȜȕȑȜȐȩȚȖХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎȚȖбХ
ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȩȚȖХȕȎХȥȠȓțȖȓг 
йгХǲȖȟȟȘȡȟȖȭпХǺȜȔțȜХșȖХȥȖȠȎȠȪХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭфХ 
ȀȞȎȒȖȤȖȜțțȩȓХ ȐȜȕȞȎȔȓțȖȭХ ȕȐȡȥȎȠХ ȝȞȜȠȖȐХ ȝȞȖȕțȎțȖȭбХ ȥȠȜХ
ȖȕȜȏȞȎȕȖȠȓșȪțȎȭбХ ȐȖȕȡȎșȪțȎȭХ ȘțȖȑȎХ ȓȟȠȪХ ȘțȖȑȎгХ ǶХ ȫȠȖХ ȐȜȕȞȎȔȓțȖȭХ țȓХ
ȜȘȎȕȩȐȎȬȠȟȭХȟȐȭȕȎțțȩȚȖХȠȜșȪȘȜХȟХȐȜȝȞȜȟȜȚХȓȟȠȪХșȖХȫȠȎХȘțȖȑȎХțȎХȟȎȚȜȚХ
ȒȓșȓХȘțȖȑȎгХ 
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ǰȜȕȞȎȔȓțȖȭХ ȘȡșȪȠȡȞțȩȣХ ȎțȠȞȜȝȜșȜȑȜȐХ ȖХ ȫȠțȜȝȟȖȣȜșȜȑȜȐХ ȘȎȟȎȬȠХ
ȐȜȝȞȜȟȎХȚȜȔȓȚХșȖХȚȩХȏȩȠȪХȡȐȓȞȓțțȩȚȖбХȥȠȜХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХțȎХȟȎȚȜȚХȒȓșȓХ
ȝȜțȭȠțȩХ ȐȟȓȚХ șȬȒȭȚХ ȐȟȓȣХ ȐȞȓȚȓțгХ ǽȟȖȣȜșȜȑȖХ ȡȠȐȓȞȔȒȎȬȠбХ ȥȠȜХ ȐХ
ȟȡȧțȜȟȠȖХȚȩХȚȜȔȓȚХȡȕțȎȐȎȠȪХȠȜșȪȘȜХȠȓХȜȏȨȓȘȠȩбХȘȜȠȜȞȩȓХțȎȚХȕțȎȘȜȚȩȓХ
ȖșȖХ ȘȜȠȜȞȩȓХ ȚȩХ ȚȜȔȓȚХ ȡȝȜȒȜȏșȭȠȪХ ȒȞȡȑȖȚХ ȕțȎȘȜȚȩȚХ ȜȏȨȓȘȠȎȚгХ ǿȎȚȜХ
ȐȜȕȝȞȖȭȠȖȓХ ȜȑȞȎțȖȥȓțȜХ ȖХ ȜțȜХ ȕȎȐȖȟȖȠХ ȜȠХ ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜХ ȘȜțȠȓȘȟȠȎ [жибХ ȟгХ
104].  
ǰХ ȫȠȜȚХ ȎȟȝȓȘȠȓХ ȝȞȖțȖȚȎȓȚХ ȜȏȨȭȟțȓțȖȓХ ǿȪȬȕȓțȎХ ǹȎțȑȓȞȎХ ȜХ
ȒȖȟȘȡȞȟȖȐțȜȚХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȓХ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜХ ȚȩȦșȓțȖȭпХ ȘȎȔȒȜȓХ ȖȟȠȖțțȜȓХ
ȚȩȦșȓțȖȓХ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȜȓХ ȖХ ȑȞȎțȖȤȩХ ȫȘȟȝȞȓȟȖȐțȜȟȠȖХ ȚȓȒȖȖХ ȟȡȠȪХ
ȑȞȎțȖȤȩХ țȎȦȖȣХ ȝȓȞȟȜțȎșȪțȩȣХ ȘȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȩȣХ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȓȗгХ ȅȠȜȏȩХ
ȚȩȟșȖȠȪХ ȟȖȚȐȜșȩбХ ȖȣХ țȡȔțȜХ ȜȏȞȎȠȖȠȪХ ȟșȜȐȎȚȖ [н]гХ ǽȓȞȤȓȝȠȖȐțȩȓХ
ȫșȓȚȓțȠȩХ – ȤȐȓȠбХ ȢȜȞȚȎбХ ȑșȡȏȖțȎХ ȖХ ȒȐȖȔȓțȖȓХ – ȠȜșȪȘȜХ ȝȜȚȎȑȎȬȠХ țȎȚХ
ȝȞȓȐȞȎȧȎȠȪХ ȕțȎȘȖХ ȝȞȭȚȩȣХ ȖșȖХ ȚȓȒȖȎȠȖȕȖȞȜȐȎțțȩȣХ ȜȏȞȎȕȜȐХ ȐХ ȝȎȚȭȠȪХ
ȚȩȟșȖгХ ǰȜȟȝȞȖțȭȠȩȓХ ȫȚȝȖȞȖȥȓȟȘȖȓбХ ȝȓȞȐȖȥțȩȓХ ȒȎțțȩȓХ ȖȚȓȬȠХ ȟȐȜȗХ
ȟȚȩȟșХ ȠȜșȪȘȜХ ȠȜȑȒȎбХ ȘȜȑȒȎХ ȜțȖХ ȞȎȟȝȜȕțȎȐȎȓȚȩȓбХ ȘȜȑȒȎХ ȜțȖХ – ȢȖșȪȠȞХ
ȝȎȚȭȠȖХȖХȖȣХȚȜȔțȜХȟȐȭȕȎȠȪХȝȓȞȟȜțȎșȪțȩȚХȖХȘȡșȪȠȡȞțȩȚХȜȝȩȠȜȚгХ 
ǻȎХȟȎȚȜȚХȒȓșȓбХȓȟșȖХȏȡȒȡȧȎȭХȘȡșȪȠȡȞȎХȟșȖȦȪȘȜȚХȏȡȒȓȠХȜȠșȖȥȎȠȪȟȭХȜȠХ
țȎȦȓȗбХȐȝȜșțȓХȐȜȕȚȜȔțȜХȜțȎХȏȡȒȓȠХȠȜșȘȜȐȎȠȪХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭбХȜȟȠȎȐșȓțțȩȓХ
ȓȗХȐХțȎȟșȓȒȟȠȐȓХțȓХȠȎȘгХǰȜȕȚȓȚХȒșȭХȝȞȖȚȓȞȎХȘȎȚȓțțȡȬХȏȖȏșȖȜȠȓȘȡХǶȘȎХȐХ
ǽȓȞȡгХ ǰХ țȓȘȜȠȜȞȩȣХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭȣХ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȓХ ȡȥȓțȩȓХ ȜȠȘȞȩȐȎȬȠХ
ȜȝȖȟȎțȖȓХȝȞȜȤȓȟȟȎХȠȞȎțȟȝșȎțȠȎȤȖȖХȜȞȑȎțȜȐбХȐȘșȬȥȎȭХȑȜșȜȐțȜȗХȚȜȕȑгХǻȜ 
ȟȞȓȒțȓȐȓȘȜȐȜȚȡХ ȥȓșȜȐȓȘȡХ ȠȓХ ȔȓХ ȟȎȚȩȓХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХ ȐȓȞȜȭȠțȜХ
țȎȝȜȚȖțȎșȖХ ȏȩХ ȏȜșȪȦȓХ ȜХ ȘȎȞȠȖțȎȣХ ǮȒȎХ ȖșȖХ ȜХ ȐȓȧȓȞȟȘȜȚХ ȞȖȠȡȎșȓгХ
ǮȏȟȠȞȎȘȠțȜȟȠȪХ ȘȎȞȠȖțХ ȠȎȘȔȓХ ȚȜȑșȎХ ȏȩХ ȏȩȠȪХ ȝȞȓȝȭȠȟȠȐȖȓȚХ ȖȣХ
ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȚȡХ ȝȜțȖȚȎțȖȬгХ ǸȎȘХ ȏȜșȪȦȓХ ȟȖȚȐȜșȜȐХ ȐХ ȒȎțțȜȚХ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȖбХȠȎȘХȠȞȡȒțȓȓХȝȜțȭȠȪХȓȑȜгХǶȏȜХȐȜȝȞȓȘȖХȠȜȚȡбХȥȠȜХȐХȟȖȚȐȜșȎȣХ
ȟȐȜȖХ ȜȏȧȓȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȓХ ȘȜȞțȖбХ ȖȣХ ȘȜțȘȞȓȠțȜȓХ ȠȜșȘȜȐȎțȖȓХ ȕȎȐȖȟȖȠХ ȜȠХ
ȟȞȓȒȩХ ȖХ ȜȝȩȠȎХ ȞȓȤȖȝȖȓțȠȎгХ ǼȒțȎХ ȖȕХ ȟȎȚȩȣХ ȠȞȡȒțȩȣХ ȒșȭХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХ
ȐȓȧȓȗХ – ȫȠȜХ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȓХ ȠȖȝȎпХ „ȃȎȚȓșȓȜțȩХ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȠбХ ȎХ ȒȞȎȘȜțȜȐХ
ȝȞȖȒȡȚȎșȖ“гХǸȎȘХȠȜȥțȜХțȎȞȖȟȜȐȎȠȪХ ȐȓȧȖбХ ȜХ ȘȜȠȜȞȩȣХȚȩХȣȜȠȖȚХ ȟȘȎȕȎȠȪбХ
ȥȠȜХȖȣХțȓȠХȐХȒȎțțȜȗХȟȖȠȡȎȤȖȖфХǰХțȎȡȥțȩȣХȠȓȘȟȠȎȣХȐȟȓХȥȎȧȓХȐȟȠȞȓȥȎȬȠȟȭХ
ȐȖȕȡȎșȖȕȖȞȡȬȧȖȓХ ȫșȓȚȓțȠȩХ ЭțȎȝȞгХ ȐХ ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȭȣЮбХ țȜХ ȞȓȒȘȜХ ȜțȖХ
ȜȟȐȜȏȜȔȒȎȬȠȟȭХȜȠХȝȖȟȪȚȓțțȩȣХ ȕțȎȘȜȐгХǽȞȖȥȖțȎХȐХȠȜȚбХȥȠȜХțȎȝȖȟȎțțȜȓХ
ȝȞȭȚȩȚХ ȜȏȞȎȕȜȚХ ȜȠȜȏȞȎȔȎȓȠХ ȟșȜȐȜбХ ȎХ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȗХ ȥȓșȜȐȓȘХ țȎХ ȟȎȚȜȚХ
ȒȓșȓХȚȩȟșȖȠХȟșȜȐȎȚȖг 
ǶХȡХșȖțȑȐȖȟȠȜȐХȟȜХȟȐȜȓȗХȟȠȜȞȜțȩХȒȐȓХȜȟțȜȐțȩȣХȝȞȖȥȖțХțȓХȝȞȖțȖȚȎȠȪХ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХȐХȘȎȥȓȟȠȐȓХȭȕȩȘȎпХжЮХȐХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭȣХțȓȠХȜȏȧȖȣХȫșȓȚȓțȠȜȐбХ
ȝȜȒȜȏțȩȣХȎȕȏȡȘȓрХзЮХȐХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭȣХțȓȠХȞȎȟȝȜȕțȎȐȎȓȚȜȑȜХȟȖțȠȎȘȟȖȟȎг 
ǲȓșȜХȐХȠȜȚбХȥȠȜХȖХȐȖȕȡȎșȪțȩȓХȟȜȜȏȧȓțȖȭХȖȚȓȬȠХȟȐȜȖХȟȖțȠȎȘȠȖȥȓȟȘȖȓХ
ȝȞȎȐȖșȎбХ ȖȣХȚȜȔțȜХ ȥȖȠȎȠȪХ ȖХ ȖȣХ ȭȕȩȘХ țȖȥȠȜХ ȒșȭХ ȠȓȣбХ ȘȠȜХ ȡȚȓȬȠХ ȥȖȠȎȠȪХ
ȠȜșȪȘȜХ ȟșȜȐȎгХ ǰȜȕȪȚȓȚХ ȐХ ȝȞȖȚȓȞȓХ ȑȞȎȢȢȖȠȖХ ЭȜțȖХ ȒȜȘȎȕȎțțȜȓХ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȜȓХ ȟȞȓȒȟȠȐȜХ ȓȧȓХ ȟȜХ ȐȞȓȚȓțХ ǽȜȚȝȓȭб зеееХ șȓȠХ ȠȜȚȡХ
țȎȕȎȒЮгХ ȋȠȖХ ȐȖȕȡȎșȪțȩȓХ ȟȜȜȏȧȓțȖȭХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠХ ȟȜȏȜȗХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȩȓХ ȐȖȕȡȎșȪțȩȓХ ȞȎȟȟȘȎȕȩбХ ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȩȓХ ȒșȭХ ȥȠȓțȖȭ. 
ǿȜȜȏȧȓțȖȭХ ȑȞȎȢȢȖȠȖХ ȚȜȑȡȠХ ȜȏȜȕțȎȥȖȐȎȠȪпХ ȚȎȞȘȖȞȜȐȎțȖȓХ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖбХ
ȎȝȝȓșȪХȘХȝȜțȖȚȎțȖȬбХțȎȒȓȔȒȡХțȎХȏȡȒȡȧȓȓбХȟȘȜȞȏȪХȝȜХȝȜȠȓȞȭțțȜȗХșȬȏȐȖбХ
ȑțȓȐХȘХȐȞȎȑȡбХȝȞȜȠȓȟȠХȝȞȜȠȖȐХțȓȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȟȠȖбХȖȑȞȜȐȡȬХȒȓȚȜțȟȠȞȎȤȖȬбХ
ȬȚȜȞХ ȖșȖХ ȏȩȠȪХ ȝȞȜȟȠȜХ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȓХ ȐȩȞȎȔȓțȖȓХ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭХ
ȎȐȠȜȞȎгХǸȎȘХȖХȝȞȖХȐȟȭȘȜȗХȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȜȗХȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȗХȟȖȟȠȓȚȓбХȝȞȖХ
ȑȞȎȢȢȖȠȖХ ȠȎȘȔȓбХ ȓȟșȖХ ȚȩХ țȓХ ȕțȎȓȚХ ȭȕȩȘȎбХ ȡ țȎȟХ ȏȡȒȡȠХ ȝȞȜȏșȓȚȩХ ȟХ
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ǰХ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡХ ȥȖȠȎȏȖșȪțȜȗХ ȟȠȜȖȚȜȟȠȖХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȗХ ȖХ ȐХ ȘȎȥȓȟȠȐȓХ
ȘȜțȠȞȎȝȡțȘȠȎХ ȐȩȦȓȡȘȎȕȎțțȩȚХ ȐȜȕȞȎȔȓțȖȭȚХ ǽȜșȪХ ǹȓȟȠȓȞХ ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȓȠХ
ȟȖțȠȎȘȠȖȥȓȟȘȡȬХ ȠȓȜȞȖȬХ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ [9], ȜȟțȜȐȎțțȡȬХ țȎХ
ȟșȓȒȡȬȧȖȣХȝȞȖțȤȖȝȎȣпХжЮХǺȓȒȖȎȕȖȞȜȐȎțțȩȓХȟșȜȐȎХȖХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХȖȚȓȬȠХ
ȜȒȖțȎȘȜȐȡȬХ ȕțȎȥȖȚȜȟȠȪХ ȐХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȜȚХ ȝȞȜȤȓȟȟȓрХ зЮХ ǿșȜȐȎХ ȖХ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХ ȟȡȠȪХ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖȓХ ȞȓȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȖбХ ȑȒȓХ ȟȖȚȐȜșȩХ ȖȚȓȬȠХ
ȟȣȜȒțȩȓХ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȓХ ȘȜȞțȖгХ ǹȓȟȠȓȞХ ȒȜȘȎȕȩȐȎȓȠбХ ȥȠȜХ ȘȎȘХ ȟșȜȐȎбХ ȠȎȘХ ȖХ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȟȡȚȚȜȗХ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖȣХ ȜȏȞȎȕȜȐХ ЭimagesЮгХ ǿșȜȐȎХ
ȟȡȠȪХ ȕțȎȘȖбХ ȟȜȟȠȎȐșȓțțȩȓХ șȖțȖȭȚȖбХ ȘȞȖȐȩȚȖбХ ȜȠȘȞȩȠȎȚȖХ ȖХ ȕȎȘȞȩȠȎȚȖХ
ȢȜȞȚȎȚȖгХǿșȜȐȎбХȘȎȘХȖХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭбХȚȜȑȡȠХȏȩȠȪХȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩХȐХȞȎȕțȩȣХ
ȘȞȎȟȘȎȣбХ ȢȜȞȚȎȣбХ ȑșȡȏȖțȓХ ȖХ ȒȐȖȔȓțȖȭȣгХ ǰХ ȟȐȜȖȣХ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȣХ ȘȜȞțȭȣХ
ȟșȜȐȎХ– ȠȜȔȓХȜȏȞȎȕȩрХȖХȟȓȑȜȒțȭбХȠȖȝȜȑȞȎȢȟȘȖȓХȒȖȕȎȗțȓȞȩХȖХȘȎșșȖȑȞȎȢȩХ
ȝȞȜȒȜșȔȎȬȠХȜȟȚȩȟșȖȐȎȠȪХȖȣХȐХȟȠȜȞȜțȡХȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭХȖȟȘȡȟȟȠȐȎгХǶȚȓțțȜХ
ȝȜȫȠȜȚȡХȖȕȒȎȠȓșȖХȑȎȕȓȠХȖХȔȡȞțȎșȜȐХțȎțȖȚȎȬȠХȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣХȒȖȕȎȗțȓȞȜȐбХ
ȡȚȓȬȧȖȣХ ȜȏȞȎȧȎȠȪХ ȟșȜȐȎХ ȐХ ȐȖȕȡȎșȪțȩȓХ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭбХ ȖȚȓȬȧȖȓХ
ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȜȓХȕțȎȥȓțȖȓбХȜȠșȖȥȎȬȧȓȓȟȭХȜȠХȕțȎȥȓțȖȭХȟșȜȐХȟȎȚȖȣХȝȜХȟȓȏȓг 
ȃȜȠȭХ ȖХ ȝȞȖțȭȠȎȭХ ȐХ ȘȞȎȗțȓȚХ ȟȚȩȟșȓбХ ȝȜȕȖȤȖȭХ ȋșȭХ ǹȖȟȖȤȘȜȑȜбХ
țȎȝȞȎȐșȓțțȎȭХ ȝȞȜȠȖȐХ ȏȡȘȐȓțțȜȗХ ȘțȖȑȖХ ȎȞȣȖȠȓȘȠȎХ ȖХ ȣȡȒȜȔțȖȘȎ-
ȘȜțȟȠȞȡȘȠȜȞȎбХ ȟȜȒȓȞȔȖȠХ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȓХ ȎȞȑȡȚȓțȠȩХ ȒșȭХ ȜȟȚȩȟșȓțȖȭХ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХ ȘȎȘХ ȜȏȨȓȘȠȎХ ȥȠȓțȖȭгХ ǽȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȎХ ȏȡȘȐȩХ ȖȓȞȜȑșȖȢȎȚȖХ
ȟșȖȦȘȜȚХȜȠțȜȟȖȠȓșțȩȓбХȝȖȦȓȠХǹȖȟȖȤȘȖȗХ– ȖХȓȧȓХȏȜșȪȦȓбХȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȎХ
ȖȓȞȜȑșȖȢȜȐХ ȐХ ȖțȠȓȞțȎȤȖȜțȎșȪțȜȚХ ȜȏȧȓțȖȖХ ȝȞȜȝȎȒȎȬȠХ țȎХ ȫȠȎȝȓХ
ȖȕȑȜȠȜȐșȓțȖȭХ ȏȡȘȐȓțțȜȗХ ȘțȖȑȖгХ ǰХ ȟȐȜȓȗХ ȒȓȢȖțȖȤȖȖХ ȜțХ ȒȎȓȠХ ȠȞȖХ
ȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣХ ȢȎȕХ ȘțȖȑȖХ țȎХ ȝȜșȪȕȡХ ȏȡȒȡȧȓȑȜХ ȏȓȕȏȡȘȐȓțțȜȗХ ȘțȖȑȖпХ жЮХ
ȖȓȞȜȑșȖȢțȎȭХȘțȖȑȎХ – ȖțȠȓȞțȎȤȖȜțȎșȪțȎȭХ ЭȝȜХȝȜȠȓțȤȖȎșȡЮбХ зЮХ ȏȡȘȐȓțțȎȭХ
ȘțȖȑȎХ – țȎȤȖȜțȎșȪțȎȭрХ иЮХ ȘțȖȑȎХ ȏȡȒȡȧȓȑȜХ ȒȜșȔțȎХ ȏȩȠȪХ ȎțȎȤȖȜțȎșȪțȜȗХ
ȖșȖХȘȜȟȚȜȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗХ– ȓȓХțȡȔțȜХȝȜțȖȚȎȠȪХȝȞȖХȝȜȚȜȧȖХȚȖțȖȚȎșȪțȜȑȜХ
ȡȟȖșȖȭ [10]. 
ǯșȎȑȜȒȎȞȭХȐȕȑșȭȒȎȚХǹȓȟȠȓȞȎХȖХǹȖȟȖȤȘȜȑȜХȚȩХȚȜȔȓȚХȜȏȜȏȧȖȠȪбХȥȠȜХȐХ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭȣХ ȖХ ȟșȜȐȎȣХ ȓȟȠȪХ ȜȒȖțȎȘȜȐȎȭХ ȑȓțȓȎșȜȑȖȭХ ȖХ ȞȎȕțȩȓХ
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖХ ȝȓȞȓȒȎȐȎȠȪХ ȟȚȩȟșгХ ǻȜХ ȘȎȞȠȖțțȜȓХ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓХ ȖȚȓȓȠХ
ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȜХ ȝȓȞȓȒХ ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜ-ȏȡȘȐȓțțȩȚгХ ǰȜ-ȝȓȞȐȩȣбХ țȎȡȥȖȠȪȟȭХ
„ȟȚȜȠȞȓȠȪ“бХ ȞȎȟȝȜȕțȎȐȎȠȪХ ȐȖȕȡȎșȪțȩȓХ ȜȏȨȓȘȠȩХ ȖХ ȝȜțȖȚȎȠȪХ ȖȣХ ȟȚȩȟșХ
ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠХțȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜгХȅȠȜХțȓХȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠХȐХȏȡȘȐȓțțȜȚХȠȓȘȟȠȓгХǰȜ-
ȐȠȜȞȩȣбХ ȟȓȞȪȓȕțȜȓХ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȜХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХ ȝȓȞȓȒХ ȐȟȓȚȖХ ȎȕȏȡȥțȩȚȖХ
ȟȖȟȠȓȚȎȚȖХȚȩХȟȐȭȕȩȐȎȓȚХȟХȓȑȜХȞȎȟȝȜȕțȎȐȎȓȚȜȟȠȪȬХȝȞȎȐȩȚХȝȜșȡȦȎȞȖȓȚХ
ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜХȚȜȕȑȎбХȘȜȠȜȞȜȓХȡȝȞȎȐșȭȓȠХȜȏȞȎȕȎȚȖбХȎХȠȎȘȔȓХȖțȠȡȖȤȖȓȗХȖХ
ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȓȚгХ ǮȘȠȖȐȖȞȜȐȎțțȜȓХ ȝȜȒȟȜȕțȎȠȓșȪțȜȓХ ȖХ ȖțȠȡȖȠȖȐțȜȓХ
ȝȞȜȥȠȓțȖȓХȐȖȕȡȎșȪțȜȑȜХȕțȎȘȎХȐХȝȞȎȐȜȗХȑȓȚȖȟȢȓȞȓХȡȏȩȟȠȞȭȓȠХȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓХ
ȠȓȘȟȠȎбХ ȎХ ȠȎȘȔȓХ ȖХ ȓȑȜХ ȝȜțȖȚȎțȖȓгХ ǽȞȖХ ȫȠȜȚХ ȟȎȚȜХ ȝȜțȖȚȎțȖȓХ – 
ȝȜșȖșȖțȑȐȎșȪțȜȓбХ ȜțȜХ țȓХ ȕȎȐȖȟȖȠХ ȜȠХ ȭȕȩȘȎХ ȥȖȠȎȬȧȓȑȜбХ ȘȜȠȜȞȩȗХ ȚȜȔȓȠХ
ȜȠșȖȥȎȠȪȟȭХ ȜȠХ ȭȕȩȘȎХ ȎȐȠȜȞȎбХ ȝȜȟȘȜșȪȘȡХ ȐȖȕȡȎșȪțȩȗХ ȭȕȩȘХ ȟțȖȔȎȓȠХ
ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜȟȠȪгХ 
ǾȎȟȟȘȎȕХ ȐХ ȘȎȞȠȖțȓХ ȠȞȓȏȡȓȠХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖХ ȥȠȓțȖȭХ ȠȜȥțȜХ ȠȎȘȔȓбХ ȘȎȘХ ȖХ
ȏȡȘȐȓțțȩȗХ ȞȎȟȟȘȎȕгХ ǰХ ȘȎȥȓȟȠȐȓХ ȐȖȕȡȎșȪțȜȑȜХ ȠȓȘȟȠȎХ ȘȎȞȠȖțțȜȓХ
ȝȜȐȓȟȠȐȜȐȎțȖȓХ ȭȐșȭȓȠȟȭХ ȜȏȨȓȘȠȜȚХ ȟȓȚȖȜȠȖȥȓȟȘȜȑȜХ ȝȞȜȥȠȓțȖȭгХ ȅȖȠȎȠȪХ
ȘȎȞȠȖțȡХ țȓХ ȜȕțȎȥȎȓȠХ ȝȓȞȓȟȥȖȠȪȐȎȠȪХ ȓȓХ ȫșȓȚȓțȠȩбХ ȎХ ȟȘȜȞȓȓХ ȐȟȓȑȜХ
ȐȩȒȐȖȑȎȠȪХ ȑȖȝȜȠȓȕȩХ ȜХ ȟȚȩȟșȓХ ȟȜȜȏȧȓțȖȭбХ ȝȓȞȓȒȎȐȎȓȚȜȑȜХ ȓȬбХ ȖХ ȖȟȘȎȠȪХ
ȝȜȠȐȓȞȔȒȓțȖȭгХ ǳȟșȖХ ȟȎȚȜХ ȝȞȜȥȠȓțȖȓХ ȖȚȓȓȠХ ȟȐȜȓȗХ ȤȓșȪȬХ ȝȓȞȓȐȓȟȠȖХ
ȖȟȠȜȞȖȬХ ȐХ ȟșȜȐȓȟțȩȗХ ȘȜȒбХ ȠȜХ ȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȭХ ȒȜșȔțȎХ ȜȏȓȟȝȓȥȖȠȪХ
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ȝȓȞȓȒȎȥȡХ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭХ ȘȎȞȠȖțХ ȏȓȕХ ȟȚȩȟșȜȐȩȣХ ȕȎȠȞȎȠгХ ǻȜХ ȓȟșȖХ „ȥȠȓțȖȓ“Х
ȖȚȓȓȠХ ȟȐȜȓȗХ ȤȓșȪȬХ ȟȜȠȐȜȞȖȠȪХ ȟȜȏȟȠȐȓțțȡȬХ ȖȟȠȜȞȖȬбХ ȠȜХ ȠȜȑȒȎХ țȡȔțȎХ
ȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȭбХ ȝȞȓȐȞȎȧȎȬȧȎȭХ ȘȎȞȠȖțțȡȬХ ȚȎȠȓȞȖȬХ ȐХ ȖȟȠȜȘХ țȜȐȜȑȜХ
ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭгХ ǶȚȓțțȜХ ȫȠȜȚȡХ ȝȜȟȐȭȧȓțȩХ ȠȓȣțȖȘȖХ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭХ ȟХ
ȘȎȞȠȖțțȩȚХȠȓȘȟȠȜȚбХȘȎȘХȖХțȓȘȜȠȜȞȩȓХȝȞȜȓȘȠȖȐțȩȓХȠȓȣțȖȘȖбХȜȟțȜȐȎțțȩȓХ
țȎХȠȐȜȞȥȓȟȘȜȚХȚȩȦșȓțȖȖХȖХȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȖг 
кгХȅȠȓțȖȓХȚȓȒȖȗțȜȑȜХȒȖȕȎȗțȎХ– țȜȐȎȭХȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȎȭХȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪ 
„ǶȘȜțȖȕȎȤȖȭ”Х ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȗХ ȝȞȜȖȕȜȦșȎХ ȓȧȓХ ȐХ ȘȜțȤȓХ ȃȃХ ȐгХ
ǶȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХȜȘȎȕȎșȖȟȪХȟȐȜȏȜȒțȩȚȖХȜȠХȐȓȞȏȎșȪțȩȣХȠȓȘȟȠȜȐХȖХȝȜȘȎȕȎșȖбХ
ȥȠȜХ ȜțȖХ ȐХ ȟȜȟȠȜȭțȖȖХ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜХ ȝȓȞȓȒȎȐȎȠȪХȚȓȒȖȗțȜȓХ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓгХ
ǯȜșȓȓХ ȠȜȑȜбХ ȐХ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȓХ ȖȕХ ȟșȡȥȎȓȐХ ȐȓȞȏȎșȪțȩȗХ ȠȓȘȟȠХ ȡȔȓХ
ȖșșȬȟȠȞȖȞȡȓȠХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭ [лбХȟгХмбХон]гХǰХțȎȥȎșȓХȃȃI ȐȓȘȎХȐХȟȢȓȞȓХȝȞȓȟȟ-
ȒȖȕȎȗțȎХ ȏȩșȎХ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȎХ ȘȜțȤȓȝȤȖȭХ „ȜȝȠȖȥȓȟȘȜȑȜХ ȔȡȞțȎșȖȕȚȎ“бХ ȒșȭХ
ȘȜȠȜȞȜȗХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓХ ȓȟȠȪХ ȐȣȜȒХ ȐХ ȠȓȘȟȠгХ ǽȖȟȪȚȜбХ ȒȖȕȎȗțбХ ȞȓȒȎȘȤȖȭХ
ȟȠȞȎțȖȤХ ȡȔȓХ ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȩȓХ ȘХ ȠȜȚȡбХ ȥȠȜȏȩХ ȟșȡȔȖȠȪХ țȓХ ȠȜșȪȘȜХ
ȥȖȠȎȬȧȓȗбХțȓХȠȜșȪȘȜХȜȟȚȎȠȞȖȐȎȬȧȓȗбХțȜХȖ ȟȚȜȠȞȭȧȓȗХȝȡȏșȖȘȓгХǰХȠȓȘȟȠȓбХ
ȐХ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖХ ȖХ ȐХ ȑȞȎȢȖȘȓХ ȚȩХ țȎȏșȬȒȎȓȚХ ȖȣХ ȞȎȕșȖȥțȡȬХ ȟȖșȡХ ȖХ
ȞȎȕșȖȥțȩȓХȢȡțȘȤȖȖбХțȜХȝȞȖХȫȠȜȚХȘȎȔȒȩȗХȞȭȒХȥȖȟȓșбХȘȎȔȒȩȗХȟșȜȔțȩȗХ
ȝȞȜȤȓȟȟбХșȬȏȩȓХȘȜȚȝșȓȘȟțȩȓХȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖХȥȖȠȎȠȓșȭȚХȚȜȔțȜХȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȪХ
ȐХȒȜȟȠȎȠȜȥțȜȗХȚȓȞȓХȒȜȟȠȡȝțȩȚХȖХȝȜțȭȠțȩȚХȜȏȞȎȕȜȚХȠȜșȪȘȜХȝȞȖХȝȜȚȜȧȖХ
ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȗХ ȖХ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣХ ȑȞȎȢȖȘгХ ǰХ ȟȎȚȩȣХ ȚȜȒțȩȣХ ȜȏȞȎȕȤȎȣХ
ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎșȖȕȖȞȡȬȧȓȗХ ȝȓȥȎȠȖХ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖХ ȝȜșȡȥȎȬȠХ ȐȩȟȜȘȡȬХ
ȜȤȓțȘȡХ țȓХ ȠȜșȪȘȜХȞȎȒȖХ ȟȐȜȓȗХ ȎȠȞȎȘȠȖȐțȜȟȠȖбХ ȏȩȟȠȞȜȠȩХȖХ ȠȜȑȜбХ ȥȠȜХ ȜțȖХ
ȎȐȠȓțȠȖȥțȩȓХ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȓХ țȜȟȖȠȓșȖбХ ȎХ ȠȎȘȔȓХ ȖХ ȝȜХ ȝȞȖȥȖțȓХ ȖȣХ
ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȖХ ȐХ ȟȜȕȒȎțȖȖХ ȠȎȘХ țȎȕȩȐȎȓȚȩȣХ „ȤȓțȠȞȜȐХ ȐȖȕȡȎșȪțȜȑȜХ
ȖțȠȓȞȓȟȎ“гХ „ǶțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȓХ ȑȞȎȢȖȘȖХ ȝȞȓȒșȎȑȎȬȠХ ȝȞȭȚȜȗХ ȒȜȟȠȡȝХ ȖХ
ȜȥȓțȪХ ȏȜșȪȦȡȬХ ȟȐȜȏȜȒȡХ ȥȖȠȎȠȓșȭȚХ ȐХ ȝȞȜȤȓȟȟȓХ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭХ ȖȚȖХ
ȝȞȓȒșȎȑȎȚȩȣХȒȎțțȩȣбХȖȕȐșȓȘȎȭХȖțȠȓȞȓȟȡȬȧȖȓХȖȣХȟȜȝȜȟȠȎȐșȓțȖȭ“ [зжбХȟгХ
39-йз]гХ ǿȓȑȜȒțȭХ ȡȔȓХ ȟȜȐȓȞȦȓțțȜХ ȭȟțȜбХ ȥȠȜХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭХ ȝȞȖȠȭȑȖȐȎȬȠХ
ȐțȖȚȎțȖȓбХȎХȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎȬȧȖȓХȠȓȘȟȠȩХȝȜȞȜȔȒȎȬȠХȖțȠȓȞȓȟХȖХȟȠȎțȜȐȭȠȟȭХ
ȝȞȖȥȖțȜȗХȝȞȜȥȠȓțȖȭХȟȠȎȠȪȖг 
ǳȟșȖХȫȠȜȠХȚȓȣȎțȖȕȚХȒȓȗȟȠȐȡȓȠХȐХȞȓȤȖȝȖȞȜȐȎțȖȖХȑȎȕȓȠХȖХȔȡȞțȎșȜȐбХȠȜХ
ȝȜȥȓȚȡХȚȩХȠȎȘХȘȜțȟȓȞȐȎȠȖȐțȜХȜȠțȜȟȖȚȟȭХȘХțȓȚȡбХȘȜȑȒȎХȓȑȜХȐȘșȎȒȩȐȎȬȠХȐХ
ȥȠȓțȖȓХ ȘțȖȑфХ ȁХ ȚȎșȓțȪȘȖȣХ ȒȓȠȓȗХ ȖșșȬȟȠȞȎȤȖȖХ ȝȜȞȎȔȒȎȬȠХ ȖțȠȓȞȓȟбХ
ȟȜȕȒȎȬȠХ ȔȓșȎțȖȓХ ȘХ ȝȞȜȥȠȓțȖȬХ țȎȝȖȟȎțțȜȑȜХ ȖХ ȝȜȚȎȑȎȬȠХ ȖȚХ
ȎțȠȖȤȖȝȖȞȜȐȎȠȪХȖХȝȞȜȑțȜȕȖȞȜȐȎȠȪХȝȜȖȟȘХȟȚȩȟșȎ [зибХȟгХззз]гХǵȎȥȓȚХȚȩХ
ȝȜșȪȕȡȓȚȟȭХȫȠȖȚХȝȜȒȣȜȒȜȚХȠȜșȪȘȜХȐХȜȠțȜȦȓțȖȖХȒȓȠȓȗбХȓȟșȖХȜțХȒȓȗȟȠȐȜȐȎșХ
ȏȩХȜȠșȖȥțȜХȖХȐХȜȠțȜȦȓțȖȖХȐȕȞȜȟșȩȣфХ 
лгХȅȠȓțȖȓХȘțȖȑХ„ȒșȭХȟȚȜȠȞȓțȖȭХ“Х– țȜȐȎȭХȠȞȎțȟȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪ 
ǽȓȞȓȒХȠȓȚХȘȎȘХȏȩȠȪХȟȞȓȒȜȗХȜȝȜȟȞȓȒȜȐȎțțȜȗХȡȚȟȠȐȓțțȜȗХȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖХ
ЭȥȠȓțȖȭЮбХ ȘțȖȑȎХ ȓȟȠȪХ ȜȝȠȖȥȓȟȘȖȗХ ȝȞȖȏȜȞбХ ȟХ ȝȜȚȜȧȪȬХ ȘȜȠȜȞȜȑȜХ ȥȖȠȎȠȓșȪХ
ȝȓȞȓȣȜȒȖȠХ ȐХ „ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜ-ȏȡȘȐȓțțȩȗХ ȞȓȔȖȚ“бХ țeȜȏȣȜȒȖȚȩȗХ ȓȚȡХ ȒșȭХ
ȝȜȑȞȡȔȓțȖȭХ ȐХ ȐȖȞȠȡȎșȪțȩȗХ ȚȖȞХ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭгХ ǰȜȕȪȚȓȚХ țȎȝȞȖȚȓȞХ
ȜȠȘȞȩȠȡȬХ ȘțȖȑȡХ țȎХ țȎȦȖȣХ ȑșȎȕȎȣгХ ǻȎȞȭȒȡХ ȟХ ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȩȚХ ȏȡȘȐȓțțȩȚХ
ȥȠȓțȖȓȚХ ȖХ țȓȕȎȐȖȟȖȚȜХ ȜȠХ țȓȑȜбХ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠХ ȠȎȘȔȓХ ȖХ ȒȞȡȑȜȗХ ȜȏȨȓȘȠХ
ȥȠȓțȖȭ – ȫȠȜХ ȜȏȧȓȓХ ȜȏșȖȥȪȓХ ȠȓȘȟȠȎбХ ȝȖȦȓȠХ ǽȜșȪХ ǰȎșȓȞȖХ ȐХ жоийХ ȑгХ
ǸțȖȔțȎȭХȟȠȞȎțȖȤȎХȓȟȠȪХȜȏȞȎȕгХǼțȎХ– „ȝȓȞȐȜȓХȥȠȓțȖȓ”гХǼțȎХȟȜȕȒȎȓȠХȝȓȞȐȜȓХ
ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȓбХ ȞȎȟȘȞȩȐȎȭХ ȟȓȏȭХ ȐХ ȐȖȒȓХ ȝȞȭȚȜȡȑȜșȪțȖȘȎХ ȖșȖХ ȟȖȟȠȓȚȩ 
ȝȞȭȚȜȡȑȜșȪțȖȘȜȐХ ȖХ ȑȞȎțȖȤбХ ȐХ ȐȖȒȓХ ȠȐȜȞȥȓȟȘȜȑȜХ ȞȓȦȓțȖȭХ ȒșȭХ ȥȓȞțȩȣХ ȖХ
ȏȓșȩȣХ ȝșȜȟȘȜȟȠȓȗбХ ȐХ ȐȖȒȓХ ȝȭȠțȎХ ȏȜșȓȓХ ȖșȖХ ȚȓțȓȓХ ȡȒȎȥțȜȑȜХ ȜȏșȖȥȪȭХ ȖХ
ȒȓȗȟȠȐȓțțȜȟȠȖгХ ǸțȖȔțȎȭХ ȟȠȞȎțȖȤȎХ ȓȟȠȪХ ȠȎȘȔȓХ ȖХ „ȥȠȓțȖȓХ ȐȠȜȞȜȗХ
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ȟȠȓȝȓțȖ“бХȘȜȑȒȎХ„țȎȦХȐȕȑșȭȒХȡȔȓХțȓХȟșȓȒȡȓȠХȜȠХȟșȜȐȎХȘХȟșȜȐȡХȖХȜȠХȟȠȞȜȘȖХȘХ
ȟȠȞȜȘȓбХ țȜХ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜХ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȠХ ȘțȖȔțȩȗХ ȞȎȕȐȜȞȜȠбХ ȜȏȓХ
ȟȠȞȎțȖȤȩХ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜбХ ȝȜȕȐȜșȭȓȠХ țȎȚХ ȟȜȝȜȟȠȎȐșȭȠȪХ ȝȓȥȎȠțȜȓХ
ȖȟȘȡȟȟȠȐȜХ ȟХ ȎȞȣȖȠȓȘȠȡȞȜȗХ ȝȜȒȜȏțȜХ ȠȜȚȡбХ ȘȎȘХ ȥȠȓțȖȓХ ȠȜȠȥȎȟХ ȔȓХ
ȝȞȜȏȡȔȒȎȓȠХȐХțȎȟХȚȩȟșȪХȜХȚȡȕȩȘȓХȖХȐȟȓȣХȒȞȡȑȖȣХȖȟȘȡȟȟȠȐȎȣбХȟȐȭȕȎțțȩȣХȟХ
ȝȞȜȠȭȔȓțțȜȟȠȪȬХȐȜХȐȞȓȚȓțȖг“ [20]. 
ǼȟȚȩȟșȓțȖȓХ ȟȚȜȠȞȓțȖȭХ ȘȎȘХ ȥȠȓțȖȭХ ȒȖȕȎȗțȎХ ȘțȖȑХ țȎȥȎșȜȟȪХ ȓȧȓХ ȐХ
ȝȓȞȐȡȬХ ȝȜșȜȐȖțȡХ ȃȃХ ȐгХ ȖХ ȏȜșȓȓХ ȘȜțȘȞȓȠțȜХ ȜțȜХ țȎȥȎșȜȟȪХ ȟХ ȐȕȑșȭȒȎХ ȜХ
ȏȡȒȡȧȓȚХ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗХ ȘțȖȑȖХ ȥȓșȜȐȓȘȎбХ ȟȜȕȒȎȐȧȓȑȜХ ȢȡțȒȎȚȓțȠХ
ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȑȜХȝȜșȖȑȞȎȢȖȥȓȟȘȜȑȜХ ȒȖȕȎȗțȎХȃȃХȐгХ – ȋșȭХǹȖȟȖȤȘȜȑȜгХ „ǻȩțȓХ
ȒșȭХ ȟșȜȐȎХ ȡХ țȎȟХ ȖȚȓȬȠȟȭХ ȒȐȎХ ȖȕȚȓȞȓțȖȭгХ ǸȎȘХ ȕȐȡȘХ ȟșȜȐȜХ ȭȐșȭȓȠȟȭХ
ȢȡțȘȤȖȓȗХ ȐȞȓȚȓțȖбХ ȎХ ȘȎȘХ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓХ – ȜțȜХ ȢȡțȘȤȖȭХ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎгХ
ǯȡȒȡȧȎȭХ ȘțȖȑȎХ ȒȜșȔțȎХ ȏȩȠȪХ ȠȓȚХ ȖХ ȒȞȡȑȖȚгХ ȋȠȖȚХ ȟȎȚȩȚХ ȎȐȠȜȚȎȠȖȕȚХ
ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗХ ȘțȖȑȖХ ȏȡȒȓȠХ ȝȞȓȜȒȜșȓțбХ ȖȏȜХ ȎȐȠȜȚȎȠȖȕȖȞȜȐȎțțȩȗХ ȜȏȞȎȕХ
ȚȖȞȎХ ȝȓȞȓȟȠȎȓȠХ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎȠȪХ ȒșȭХ țȎȦȖȣХ ȥȡȐȟȠȐХ ȖХ ȚȩХ ȜȧȡȧȎȓȚХ ȟȓȏȭХ ȐХ
ȝȡȟȠȜȠȓгХ ȋțȓȞȑȓȠȖȥȓȟȘȜȓХ ȕȎȒȎțȖȓХ ȖȟȘȡȟȟȠȐȎХ – ȝȞȓȐȞȎȠȖȠȪХ ȝȡȟȠȜȠȡХ ȐХ
ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜбХ ȠȜХ ȓȟȠȪХ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȚȡȬХ țȎȦȖȚȖХ ȥȡȐȟȠȐȎȚȖХ
ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȡȬХȓȒȖțȖȤȡ“бХȘȎȠȓȑȜȞȖȥȓȟȘȖХȑȜȐȜȞȖȠХǹȖȟȖȤȘȖȗ [11]. 
ǿțȜȐȎХ ȋșȪХ ǹȖȟȖȤȘȖȗбХ ȜȝȖȟȩȐȎȭХ ȫȐȜșȬȤȖȜțțȩȗХ ȤȖȘșХ ȘțȖȑȖбХ ȑȜȐȜȞȖȠХ
țȎȚбХȥȠȜХȕȎȒȎȓȠȟȭХȐȞȓȚȭХȠȎȘȜȗХȢȜȞȚȩХȘțȖȑȖбХȘȜȑȒȎХȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓХȏȡȒȓȠХ
ȝȓȞȐȖȥțȩȚбХȎХȏȡȘȐȎХ– ȐȠȜȞȖȥțȜȗпХ„ǳȟșȖХȘȎȘȜȗ-țȖȏȡȒȪХȞȡȟȟȘȖȗбХțȓȚȓȤХȖșȖХ
ȎȚȓȞȖȘȎțȓȤХȕȎȝȜȚțȖȠХȕțȎȘȖХЭȘȎȞȠȖțȘȖЮХȒșȭХȝȜțȭȠȖȗбХ– ȝȖȦȓȠХǹȖȟȖȤȘȖȗбХ
– ȠȜХȜțХȟȚȜȔȓȠХȥȖȠȎȠȪХȝȜ-ȘȖȠȎȗȟȘȖХȖșȖХȝȜ-ȓȑȖȝȓȠȟȘȖбХțȓХȕțȎȭХȭȕȩȘȎбХȖȏȜХ
ȭȕȩȘХ ȖХ ȝȖȟȪȚȓțțȜȟȠȪХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠХ ȟȜȏȜȗХ ȞȎȕșȖȥțȩȓбХ ȖȕȜșȖȞȜȐȎțțȩȓХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȩгХ ǰХ ȫȠȜȚХ ȖХ ȟȜȟȠȜȖȠХ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȜбХ ȘȜȠȜȞȜȓХ ȡȠȞȎȠȖșȎХ ȘțȖȑȎбХ
țȎȏȞȎțțȎȭХȏȡȘȐȎȚȖгХǶХȝȜȫȠȜȚȡХȭХȒȡȚȎȬбХȥȠȜХȢȜȞȚȎХȘțȖȑȖХȐХȏșȖȔȎȗȦȓȚХ
ȏȡȒȡȧȓȚХȟȠȎțȓȠХȝșȎȟȠȖȥȓȟȘȖ-ȖȕȜȏȞȎȕȖȠȓșȪțȜȗг“ [10].  
ǶȒȓȭХ „ȏȓȕȏȡȘȐȓțțȜȗХ ȘțȖȑ”Х ȐȓȞȜȭȠțȜХ ȠȞȓȏȡȓȠХ țȜȐȜȑȜХ ȠȖȝȎХ
ȤȖȐȖșȖȕȎȤȖȜțțȜȑȜХ ȚȩȦșȓțȖȭХ – ȡȞȎȐțȜȐȓȦȓțțȜȑȜХ ȖХ ȡȟȝȜȘȜȓțțȜȑȜбХ ȏȓȕХ
ȢȎțȎȠȖȕȚȜȐХ ȖХ ȜȞȠȜȒȜȘȟȎșȖȕȚȜȐгХ ǳȟșȖХ ȐȜȟȝȜȟȝȜșȪȕȡȓȚȟȭХ ȠȓȞȚȖțȜșȜȑȖȓȗХ
ǺȎȞȦȎșșȎХ ǺȎȘșȬȫțȎбХ ȠȜХ ȟȘȎȔȓȚбХ ȥȠȜХ ȏȓȕȏȡȘȐȓțțȎȭХ ȘțȖȑȎХ ȏȡȒȓȠХ
ȐȩȞȎȔȎȠȪХ„ȜȏȞȎȠțȩȗХȘȡȞȟХȖȚȝșȜȕȖȖ”ХȐХȝȜșȓХȘȜȚȡțȖȘȎȤȖȗХ– ȝȞȖХȡȟșȜȐȖȖбХ
ȥȠȜХ ȒȜșȑȜȓХ ȐȞȓȚȭХ ȒȜХ ȠȜȑȜХ ȐșȎȟȠȐȜȐȎșȖХ ȞȎȟȥșȓțȓțȖȓбХ ȞȜȓțȖȓбХ
ȞȎȟȠȎȟȘȖȐȎțȖȓХ ȭȕȩȘȜȐХ ȖХ ȘȜȒȜȐХ ȜȏȧȓțȖȭгХ ǯșȎȑȜȒȎȞȭХ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȭȚХ
ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎȠȪХ ȏȡȒȡȧȡȬХ ȢȜȞȚȡХ ȘțȖȑȖбХ ȝȜХ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȬХ ǹȖȟȖȤȘȜȑȜбХ
ȥȖȠȎȠȓșȖХȚȜȔȓȠХȏȩȠȪХțȎХȟȎȚȜȚХȒȓșȓХȝȜșȡȥȎȠХ„ȘȜȚȝȞȜȚȖȟȟțȡȬХȚȓȒȖȬ”бХȐХ
ȘȜȠȜȞȜȗХ ȕțȎȘȜȚȩȓХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȓХ ȏȎȞȪȓȞȩХ ȝȜșȡȥȎȬȠХ ȟȐȜȬХ
ȘȜȞȞȓȘȤȖȬбХȎХțȓȑȎȠȖȐȩХȏȡȘȐȓțțȜȗХȘțȖȑȖХ– ȟȐȜȬХȫșȖȚȖțȎȤȖȬг 
ǻȜХȐХȘȜțȠȓȘȟȠȓХȐȜȝȞȜȟȎХȚȜȔțȜХșȖХȥȖȠȎȠȪХȘțȖȑȖХ„ȒșȭХȟȚȜȠȞȓțȖȭ“бХȚȩХ
ȚȜȔȓȚХ ȟȘȎȕȎȠȪбХ ȥȠȜХ ȘȎȘХ ȝȟȖȣȜȢȖȕȖȜșȜȑȖȭХ ȥȠȓțȖȭбХ ȠȎȘХ ȖХ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖȓХ
ȝȜȟȠȖȔȓțȖȭХ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȜȑȜХ ȒȖȕȎȗțȎХ ȖХ ȐȖȕȡȎșȪțȩȣХ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȗХȒȜȘȎȕȩȐȎȬȠХȝȜșȜȔȖȠȓșȪțȩȗХȜȠȐȓȠХțȎХțȓȑȜг 
ǶȠȜȑȖ 
ǰХȞȓȕȡșȪȠȎȠȓХȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭХȝȞȜȤȓȟȟȎХȒȓȢȖțȖȞȜȐȎțȖȭХȖȕȜȏȞȎȕȖȠȓșȪțȩȣХ
ȖșȖХ ȏȓȕȏȡȘȐȓțțȩȣХ ȘțȖȑХ ȐХ ȘȎȥȓȟȠȐȓХ ȜȏȨȓȘȠȜȐХ ȥȠȓțȖȭХ ȏȩșȖХ ȝȜșȡȥȓțȩХ
ȟșȓȒȡȬȧȖȓХȖȠȜȑȖп 
I. ǾȓȎȏȖșȖȠȎȤȖȓȗХ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȜȗХ ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȖХ
ȖȕȒȎȠȓșȪȟȘȜȑȜХȖȟȘȡȟȟȠȐȎХ– ȠȎȘХȚȜȔȓȚХțȎȕȐȎȠȪХȫȘȟȤȓțȠȞȖȥțȩȓХȘțȖȑȖХ„ȒșȭХ
ȟȚȜȠȞȓțȖȭ“Х ȖХ ȖȘȜțȖȥȓȟȘȖȓХ ȖșȖХ ȐȖȕȡȎșȪțȖȩȓХ ȘțȖȑȖбХ ȜȏȜȏȧȓțțȩȓХ ȕȒȓȟȪХ
ȝȜțȭȠȖȓȚХ„țȓȚȩȣХȘțȖȑ“гХ 
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II.ǽȞȖȚȓȞȩХȜХȏȓȕȚȜșȐțȩȣХȖșȖХ„țȓȚȩȣ”ХȘțȖȑȎȣбХȜХȘȖțȓȚȎȠȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣХ
ȖХȟȠȜȞȖȏȜȞȒХȝȜȒȣȜȒȎȣХ„ȜȝȠȖȥȓȟȘȜȑȜ”ХȘțȖȑȜȟȜȕȒȎțȖȭХȭȐșȭȬȠȟȭХțȜȟȖȠȓșȓȚХ
ȐȖȕȡȎșȪțȩȣХ ȞȎȟȟȘȎȕȜȐбХ ȘȜȠȜȞȩȓХ ȟȜХ ȟȐȜȓȗХ ȟȠȜȞȜțȩХ ȝȞȜȐȜȤȖȞȡȬȠХ
ȠȓȜȞȓȠȖȘȜȐХ ȥȠȓțȖȭХ ȒȓȏȎȠȖȞȜȐȎȠȪХ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȩȓХ ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȖХ țȜȐȜȑȜХ
ȥȠȓțȖȭХȝȜХȠȡХȟȠȜȞȜțȡХȏȡȘȐȓțțȜȑȜХȠȓȘȟȠȎг 
III. ǰȚȓȟȠȓХȟХȫȠȖȚХȐХȚȓȒȖȗțȩȣХțȎȡȘȎȣХȚȜȔțȜХȕȎȚȓȠȖȠȪХȖХȫȚȎțȟȖȝȎȤȖȬХ
ȖȘȜțȖȥțȜȟȠȖХȘȎȘХȜȏȨȓȘȠХȥȠȓțȖȭгХ 
IV.ȀȞȎȒȖȤȖȜțțȜȓХȝȜțȭȠȖȓХ„ȥȠȓțȖȓ“ХȡȔȓХȫȚȎțȤȖȝȖȞȜȐȎțȜХȜȠХȏȡȘȐȓțțȜȗХ
ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȖХȖХȜȏȜȑȎȧȓțȜХȒȓȢȖțȖȤȖȓȗХȢȜȠȜ-ȐȖȕȡȎșȪțȜȗХȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖХȘȎȘХ
ȖȟȘȡȟȟȠȐȎХȥȠȓțȖȭХȐȖȕȡȎșȪțȩȣХȞȓȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȗг 
V.ǻȡȔțȜХ ȝȞȜȒȜșȔȎȠȪХ ȞȎȟȦȖȞȭȠȪХ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓХ „ȥȠȓțȖȭ“Х ȐХ ȟȠȜȞȜțȡХ țȓ-
ȏȡȘȐȓțțȜȑȜХ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭгХ ǺȜȔțȜХ ȕȎȐȓȟȠȖХ ȒȓȏȎȠȩХ ȜХ ȝȞȓȒșȜȔȓțțȜȗХ ȕȒȓȟȪХ
ȒȓȢȖțȖȤȖȖХ „ȥȠȓțȖȭ“Х ȘȎȘХ ȝȞȜȤȓȟȟȎХ ȜȝȜȟȞȓȒȜȐȎțțȜȑȜХ ЭȚȓȒȖȗțȜ-
ȏȎȕȖȞȜȐȎțțȜȑȜЮХȖțȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭбХțȓȕȎȐȖȟȭȧȓȑȜХȜȠХȏȡȘȐȓțțȩȣХȟȖȚȐȜșȜȐХ
ȖХȕȞȖȠȓșȪțȜȑȜХȎțȎșȖȕȎȠȜȞȎг 
VI.ǾȎȟȟȘȎȕХ ȐХ ȘȎȞȠȖțȓбХ ȘȎȘХ ȖХ ȏȡȘȐȓțțȩȗХ ȞȎȟȟȘȎȕбХ ȠȞȓȏȡȓȠХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖХ
ȥȠȓțȖȭгХ ȋȠȜХ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪХ țȜȐȜȑȜХ ȣȜșȖȟȠȖȥȓȟȘȜȑȜХ ȠȖȝȎбХ ȜțȎ – 
ȠȞȎțȟȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖХ ȟХ ȠȓȘȟȠȎȚȖбХ ȑȒȓХ ȓȟȠȪХ ȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȎȭХ
ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȪХȖХȝȞȓȜȏșȎȒȎȬȧȎȭХȜȏȞȎȕțȜȟȠȪХȖХȖȘȜțȖȥțȜȟȠȪг 
ǵȎȘșȬȥȓțȖȓ 
ȀȎȘХȘȎȘХȟȜȐȞȓȚȓțțȎȭХȝȓȞȐȖȥțȎȭХȟȞȓȒȎХȥȠȓțȖȭХȟȠȎșȎХȡȔȓХȒȖȑȖȠȎșȪțȩȚХ
ȒȖȟȝșȓȓȚбХ ȠȜХ ȒșȭХ ȠȜȑȜбХ ȥȠȜȏȩ ȜȐșȎȒȓȠȪХ ȝȜșțȜȟȠȪȬХ ȒȖȑȖȠȎșȪțȜȗХ
ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȪȬбХ ȠȓȚХȏȜșȓȓХȒȖȑȖȠȎșȪțȜȗХȖțȠȓșșȖȑȓțȠțȜȟȠȪȬбХ șȬȒȭȚХțȡȔțȜХ
ȏȡȒȓȠХ ȜȐșȎȒȓȠȪХ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗХ ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȪȬХ ȥȠȓțȖȭгХ ǼȟȡȧȓȟȠȐșȓțțȩȗХ
ȝȞȜȟȚȜȠȞХ ȓȟȠȪХ ȒȜȘȎȕȎȠȓșȪȟȠȐȜХ ȠȜȑȜбХ ȥȠȜХ ȜȏȨȭȕȎȠȓșȪțȜХ țȡȔțȜХ ȞȎȟȦȖȞȖȠȪХ
ȒȓȢȖțȖȤȖȬХ țȜȐȜȗХ ȠȞȎțȟȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖХ ȒșȭХ ȒȓȗȟȠȐȖȭХ ȐХ ȝȜșȖȑșȜȠȖȥțȜȚХ ȖХ
ȠȞȎțȟȚȓȒȖȗțȜȚХ ȝȜșȓХ ȐХ țȎȝȞȎȐșȓțȖȓХ țȓ-ȏȡȘȐȓțțȜȑȜХ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭХ ȖșȖХ
ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȖХ ȐȖȕȡȎșȪțȜȑȜХ ȥȠȓțȖȭгХ ǰȟȓХ ȫȠȜХ ȚȜȔȓȠХ ȜȘȎȕȎȠȪȟȭХ
ȞȎȟȘȞȓȝȜȧȎȬȧȖȚХ ȚȜȚȓțȠȜȚХ ȒșȭХ ȖțțȜȐȎȤȖȗХ ȐХ ȟȢȓȞȓХ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭбХ ȎХ
ȠȎȘȔȓХȖХȒșȭХȖțȟȠȖȠȡȤȖȗХȘțȖȑХ– ȖȕȒȎȠȓșȪȟȠȐбХȏȖȏșȖȜȠȓȘХȖХȎȞȣȖȐȜȐг 
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